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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΙ
Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα μακεδονικά άσματα καί έθιμα και δο· 
ξασίαι προέρχονται, τα μέν εκ Βογατσικοΰ εκ καταγραφής τοΰ αειμνήστου 
Κωνσταντίνου Τσούρκα, τοΰ οποίου καί άλλα λαογραφικά έδημοσιεύθησαν 
εις τους προηγούμενους τόμους των Μακεδονικών, τά δ’ εκ Ρυακίων τής 
Πιερίας εκ τής ύποβληθείσης εν έτει 1940 εις την Εταιρείαν Μακεδονικών 
Σπουδών καί άποκειμένης είς τά αρχεία αυτής συλλογής τοΰ Άνδρέου 
Γιαννακογιώργου, διευθυντοΰ τότε τοΰ Ε' δημοτικού σχολείου Αικατερίνης. 
Τά τε άσματα καί τά έθιμα καί αί δοξασίαι παρουσιάζουν αρκετόν λαογρα- 
φικόν ένδιαςιέρον, όπως θά δειχθή, πιστεύω, εκ τών παρατιθέμενων είς 
αυτά σχολίων.
βογατσικοΰ άσματα
Τά οίσματα κατεγράφησαν ΰπ’ αΰτοΰ τοΰ Τσουρκα από ιδίας μνήμης. 
Είναι ςίσματα, τά όποια ετραγουδοΰσεν ό ίδιος, «όταν ήταν νέος.» Ό ίδιος 
σημειώνει είς τό περιαθώριον ότι πρέπει να είναι παλαιότερα τών εκατόν 
πεντήκοντα ετών, διά δύο δ’ εξ αυτών, τά ύπ’ άριθ. 4 καί 10, ότι τά ήκουσε 
καί τά έμαθε κατά τό 18S0. Είναι ενδιαφέρουσαι παραλλαγαί κατά τό 
πλείστον πανελληνίων ασμάτων. Ώς προς την γλώσσαν παρατηρεί ότι δεν 
συμπίπτει απολύτως προς τό τοπικόν ιδίωμα.
1
‘Ο Χριστόδουλος
Χριστόδουλους αγάπησε μια κόρη 'Εβραιοπονλα, 
την αγαπά, τον αγαπά καί Ίλέλει να την πάρη.
«Χριστόδουλε, αν μ’ αγαπάς κι αν ίλέλης να με πάρης, 
για κίνα κ’ ελα μια βραδειά, ενα Σαββάτο βράδυ,
5 πδχουν οι 'Εβραίοι την γιορτή, έχουν και τό μπαϊράμι. 
Χριστόδουλους έλά'&εχμε, πήγε την Πέφτ’ τό βράδυ.
Σκυλλοεβραΐοι τον επιαααν, πάνε να τον κρεμάσουν.
Χίλιοι τον έχουν εμπροστά καί δυο χιλιάδες πίσω,
Χριστόδουλους ανάμεσα σαν μήλο μαραμένο,
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10 σάν μήλο, σάν τριαντάφυλλο, σάν ρόδο μαραμένο.
«Δεν βγαίνεις, σκύλλα, νά με ίδής, πάνε να με κρεμάσουν.
— Τραύα, τραΰα, Χριστόδουλε, τρανα καί μή φοβάσαι.
Χίλια φλωριά εχω στο λαιμό καί δυο χιλιάδες πίσω, 
κι άν δεν σε φτάσουν δλ’ αυτά, πουλώ τά σκουλαρίκια μ’,
15 πουλώ καί τά βραχιόλια μου.»
Αυτό τό τραγουδούσαν καί οι Εβραίοι τής Καστοριάς καί ενθου- 
σιάζοντο πολύ, ώστε καί οί πιο φιλάργυροι ξόδευαν, όταν οί οργανοπαΐ- 
κται το έπαιζαν κα'ι τό τραγουδούσαν.
[TÒ φσμα ήδετο προ πολλοΰ και εν Σέρραις ως χορευτικόν. Ενθυ­
μούμαι τον πρώτον στίχον, τον όποιον ήκουσα μδόμενον υπό τής μητρός 
μου, ήτις κατήγετο εκ Σερρών.
Χριστόδουλους άγάπησι Έβραίϊσσα να πάρη 
— "Αιντε μπρε ντέε, σύ Χριστόδουλι.
TÒ ασμα τού έρωτος νέου "Ελληνος προς Έβραιοπούλαν είναι ευρέως 
διαδεδομένου. Ό Πολίτης (Λαογραφία, Β', σ. 600, άρ. 10) δέχεται δυο 
τόπους, ένα, ως ό ανωτέρω, εις τον όποιον ό εραστής συλλαμβάνεται και 
άπαγχονίζεται, οΐος ό εν Λαογραφίφ, Α', σ. 642, άρ. ξς·\ δημοσιευθείς, καί 
δεύτερος, οιος ό εν Β', σ. 600, άρ. 10, εις τον όποιον ή κόρη καλείται υπό 
τού έραστοΰ νά γίνη Χριστιανή, άλλ’ άπαγορευει τούτο ή μήτηρ της. Νο­
μίζω ότι δεν πρόκειται περί δύο τύπων, άλλα περί δύο διαφόρων ασμάτων. 
Τό πρώτον, εις τό οποίον υπάγεται καί ή άνωτέρω παραλλαγή, έκτος τής 
διαφοράς κατά παραλλαγάς τού ονόματος τού έραστού, Χριστόδουλος, Κω­
σταντής, Μπέκιος, Μπεΐκογλους, Γιώργης, Δήμος και εΐ τι άλλο, παρου­
σιάζει εις τινας εξ αυτών καί άλλην σημαντικωτέραν διαφοράν, ότι ό έρως 
τού ήρωος στρέφεται προς Τουρκοπούλαν καί όχι Έ β ρ α ι ο π ο ύ- 
λανή Άρμενοπούλανή Ρωμιοπονλαν η Φραγκορω- 
μιοπούλαν.1 Τούτο πιθανώτατα Γ,το καί τό άρχικόν, διότι δεν δικαιο­
λογείται ό φόνος τού έραστού υπό Εβραίων ή Αρμενίων.1 2 Εϊκάζω ότι 
ό'λαι αί παραλλαγαί τού άσματος τούτου άπορρέουν έκ τής υπό τού Άθ. 
Σακελλαρίου δημοσιευθείσης ρΐμας τού Χριστοφή καί τής Έμινές,3 μολο­
νότι εις τινα έκ Λευκάδος παραλλαγήν 4 ή ύπόθεσις τού άσματος έντοπίζε-
1 Πρβλ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ, Συλλογή δημωδών 4°(·ι“των ’Ηπείρου. 
Άθήναι I860, σ. 178; άρ. 275 καί Μ. Λ ε λ έ κ ο υ, Δημοτική ανθολογία. Άθήναι 
1868, σ. 110, άρ. 82.
2 Πρβλ. Λαογραφία, Α', σ. 642, άρ. ξΐ.
8 *Α θ. Σακελλαρίου, Κυπριακά,2 t. Β', σ. 68, άρ. 23, καί σ. 25, άρ. 24.
4 Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. Η', σ. 410, 
άρ. 27.
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ται εις τάς Πάτρας. Ή μακρά ρίμα προσηρμόσθη sic την τεχνοτροπίαν 
των ανομοιοκατάληκτων βραχέων ασμάτων της κυρίως Ελλάδος, τών αφη­
γούμενων σύγχρονα γεγονότα (καινούργια νόβα, καινούργιος λόγος κ.τ.λ.), 
έν τισι δε παραλλαγαις καί τών κλέφτικων. Θά ήτο λίαν ενδιαφέρουσα μεθο- 
δικώς ή παρακολουθησις τών έπελθουσών εκ τής προσαρμογής αλλοιώ­
σεων. Ή άντικατάστασις τής Τουρκοπουλας δι’ Έ βραιοπο ό­
λα ς κτλ. είναι ευνόητος διά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, κατά την 
οποίαν δέν ήτο άπηλλαγμένον κίνδυνου τό vù τραγουδή κανείς είς τα αστι­
κά κέντρα τον έρωτα Χριστιανού πράς Τουρκοπουλαν.
Πλήν τής υπό τού Ν. Γ. Πολίτου σημειωθείσης έν Λαογραφία, Α', 
642 παραλλαγής εκ τού Jeannaraki, Kretas Volkslieder, σελ. 
174 - 5, άρ. 130, όπόθεν παρέλαβε καί δ Κ ρ ι ά ρ η ς, Κρητικά ςίσματα 
(1909), σ. 220, παραλλαγαί έδημοσιευθησαν εν τοίς εξής: Μ. Λάσκαρη, 
'Η Λάστα καί τα μνημεία της, σ. 317. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. Η', σ. 410, άρ. 27, σ. 509, άρ. 50, Ζωγρά- 
φειος ’Αγών, τ. Α', σ. 158, άρ. 286. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ, ένθ' άν. 
Μ. Λ ε λ έ κ ο υ, ένθ. άν. Passow, άρ. 450.—Σ. τ· Δ.].
2
Ά π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο
«Μηλίτσα, που ’σαι στο κρημνό, στα μήλα φορτωμένη, 
τά μήλα σου λιμπίστηκα καί τον κρημνό φοβούμαι.
■—· Και σαν φοβάσαι τον κρημνό, ελα το μονοπάτι.»
Το μονοπάτι μ* έβγαλε σε μιά παλιοκκλησίτσα,
5 που ”χε καινούργια μνήματα, άδέρφια κι άξαδέρφια.
Κ’ ένα μνημόρ’ ξεχωριστό απ’ δλα τά μνημόρια 
δεν τό είδα καί το πάτησα ανάμεσα ατά στήθια.
ΚΙ αυτό μ’ άντιλογήθηκε από τον άλλον κόσμον.
«ΙΙοιός είν’ αυτός που μου πάτησε ανάμεσα ατά στή&ια;
10 ’Άν είναι νέος, ας χαίρεται, καί γριάς, ας καμαρώνη, 
αν είναι ή αγάπη μου, ας κάθεται νά κλαίη.»
[Τό άσμα είναι καταγεγραμμένον δίς υπό τού αυτού καί άπό μνήμης 
τού ίδιου. Αί δυο καταγραφαί παρουσιάζουν έλαφράς διαφοράς, χαρακτη­
ριστικός δμως τής ρευστότητος τής παραδόσεως καί είς τον αυτόν άκόμη 
άνθρωπον. Τό πράγμα φαίνεται καλύτερον είς τό ευθύς κατωτέρω δημο­
σιευόμενου.—Στ. 2. φοβάμαι.—3. στό μονοπάτι.—4. παλιά κλησίτσα.—5. 
πδχει τέσσαρα μνήματα.—6. ξεχώριζεν άπ’ όλα. —8. άπό τόν κάτω κόσμο.— 
9. ποιος είν5 αυτός πού μέ πατά. Τού άσματος υπάρχουν πολλαί παραλλα­
γαί, πολλάς τών οποίων έσημείωσεν δ Πολίτης έν Λαογραφίφ, Β', 599,9 
καί Δ', 122,86 — Σ.τ.Δ ].
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3
Άποχριάτικο
’Ένα δέντρο φουντωτό, 
φουντωτό, καμαρωτό, 
στην κορφή είχε το σταυρό 
καί στη ρίζα κρύο νερό.
5 ΙΊάεί ή κόρ’ và πιή νερό 
καί ’κεΐ αποκοιμήθηκε.
’Άγορος την λάλησε·
«Σήκ’ απ’ αϋτου, κόρη μου, 
σε φωνάζ’ ή μάννα σου.
10 —Τί με θέλ’ ή μάννα μου;
’Έγώ νερό την έφερα, 
εγώ ψωμί την ζύμωσα, 
εγώ και την φροκάλησα.»
[Το ασμα συνάπτεται προς τό έθιμον τής πυράς, ήτις άνάπτεται κατά 
χήν Τυρινήν, εδημοσιειίθη δε εις τά Μακεδονικά (Γ' 382). 'Η δημοσιευ- 
θεΐσα εκεί παραλλαγή διαφέρει τής ανωτέρω εις τινας λεπτομέρειας, διδα­
κτικός διά την παράδοσιν των φσμάτων, καθ’ δσον άμφότεραι αί παραλλα- 
γαΐ κατεγράφησαν υπό τοϋ αυτού κα'ι από τής ιδίας μνήμης. Αί διάφορά! εί­
ναι αί ακόλουθοι. 1. ένας δέντρος φουντωτός.—2. φουντωτός, καμαρωτός.— 
7. Κι αγορος την έξύπνησε.—8. Σηκού, κόρη μ’, απ’ αυτού.—9. σε γυρεύει 
ή μάννα σου.—Μετά τον στ. 11, Έγώ ψωμί την ζύμωσα, προστίθεται ό στ. 
12. εγώ νερό την έφερα. —13. φουκάλησα.—Σ. τ. Δ.].
4
«Βρε Μανώλη, βρε λεβέντη κα'ι καλό παιδί, 
τί ’μορφή γυναίκα πδχεις καί δεν χαίρεσαι.
—Που την είδες, που την ξέρεις καί μάς την ’παινάς;
— Μέσ’ τον Γκιούλ - μπαχτσέ την είδα, που σιργιάνιζε,
5 τά βασιλικά της πότιζε καί τά δρόαιζε.»
Κι ό Μανώλης, μεθυσμένος, πάει την σκότωσε, 
το πρωί πρωί σηκώθηκε και την έκλαιγε.
«Σήκω, πάπια μ’, σήκω, χήνα μ’, σήκω κι άλλαξε, 
σήκω βάλε τά χρυσά σου,
10 πήγαινε στην εκκλησιά σου.»
Κα'ι σάν την είδε ή εκκλησιά, τά κεραμίδια ρίχνει 
και τά μικρά ψαλτόπουλα χάααν τά γράμματά των.
Γαμπρός με τά γαμπριάτικα στον ιερέα λέγει·
504
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«Βγάλε, παπά, τα στέφανα καί βάλ’ τα στην κομπάρα.»
15 Καί νύφ’ μέ τα νυφιάτικα φίλη λιαλίτσα σέρνει·
«"Αιντε, μάννα μ’, να φύγωμε, στο σπίτι μας να πάμε.
’Εψές είδα στον ύπνο μου, είδα καί στ’ όνειρό μου, 
χρυσόν αετόν μάς δώσανε καί πάλι μάς τον πήραν.»
[Περί των παραλλαγών του άσματος βλ. Μακεδονικά, τ. Γ\ σ. 422, 
άρ. 9. 'Η παραλλαγή είναι ενδιαφέρουσα διά τάς φθοράς, τάς οποίας ύπέ- 
στη, καί ιδία τον παράδοξον καί παράλογον συμφυρμόν προς τό άσμα τής 
από κουμπάρας νύμφης. Βλ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 83.— Σ. τ. Δ.].
5
«Καλή ’μερά σου, Μπέη μου.—Καλώς την Βλαχόπουλα.
’Εσύ είσαι ή Βλάχα ή όμορφη, ή Βλάχα ή παινεμένη, 
πδχεις τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδια;
Λύκος να φάη τά πρόβατα κ’ ή άλεποΰ τα γίδια 
5 καί μιά μεγάλη χαλασιά νά πάρη τον ταιομπάνο, 
νά μένη ή Βλάχα μοναχή στοΰ Μπέη το σαράι.»
[’Αξία σημειώσεως παραλλαγή πολύ γνωστού ςίσματος διά τάς φθο­
ράς, τάς οποίας παρουσιάζει. Περί τών παραλλαγών βλ. Μακεδονικά, τ. Γ', 
σ. 421, άρ. 6.— Σ. τ. Δ,].
6
Τής πρωτομαγιάς
Τώρα το Μάη οι όμορφες δεν πρέπει νά κοιμούνται, 
μόν’ πρέπει νά ατολίζωνται καί νά γλυκοφιλειώνται.
Πέρδικ’ απ’ άλλον μαχαλά κ'ι άπ’ άλλο βιλαέτι, 
μιά πέρδικα παινεύτηκε σ’ Ανατολή κα'ι Δύση.
5 Μά ο κυνηγός, ο πονηρός, την έπιασε στα βρόχια.
«Άφές μ’, άφές μι, κυνηγέ, νά ’πώ ένα τραγούδι.»
Τώρα Μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι, 
τώρα φουντώνουν τά κλαδιά κ’ οι κάμποι πρασινίζουν, 
τώρα κι ο ξένος βούλ.εται νά φύγη ατά δικά του.
10 Νύχτα σελλώνει τ’ αλογο, νύχτα το καλιγώνει.
Βάζ’ ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια, 
και τά καλιγοσφύρια του όλο μαργαριτάρι.
Κ’ ή κόρη, πού τον αγαπά καί θέλει νά τον πάρη, 
κρατεί κηρ'ι τον έφεγγε καί τον παρακαλούσε.
15 «Πάρι και μένα, ξένε μου, μαζί σου εις τά ξένα, 
νά μαγειρεύω νά δειπνείς, νά στρώνω νά κοιμάοαι, 
νά πλύνω τά ποδάρια σου, νά λούζω το κορμί σου.»
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[Παραλλαγή τού γνωστού ςίσματος τής καυχωμένης πέρδικας εν συμ­
φυρμό) προς το εν Πολίτου Έκλογαϊς, αρ. 171.—Σ. τ. Δ.].
7
CH Φ ρ ο a V V η
Φροσύνσέ κλαΐν τά Γιάννενα, σε κλαΐν τά βιλαέτια, 
σε κλαίει κ'ι δ Μονχτάρ Πασάς με τον ταιβρ'ε ατά χέρια.
«Παρακαλώ σ’, Άμπάς αγά, καί σε φιλώ το χέρι, 
νά μη με πας απ’ το τσαρσί κ'ι από το μπεζεστένι 
5 καί με ιδοϋν τά πονστικα καί γένη ή καρδιά τους.
*Αμάν, άμάν, Άμπάς άγά, νά μή με ριζιλέψης, 
κ'ι αφέντης δ Άλή πασάς ζαμπίτην ί)ά σε κάμη.»
[Παραλλαγή τού γνωστού ασματος τής Κυρά Φροσύνης. Πολίτου, 
Έκλογαί, αρ. 6.—Σ. τ. Δ.]·
8
’Έβγα, Μπονλκο μ’, στα βουνά, 
έχω λόγον νά σε ’πώ, 
νά τά πής, Μποϋλκο μτ’ αφέντη σου, 
νά τοΰ κάψης την καρδιά 
5 με τά λόγια που &ά ’πής.
Βγήκαν κλέφτες στα βουνά 
κ’ έκλεψαν το λάγιο αρνί, 
ποϋ ’χε το χρυσό μαλλί 
καί τάσημοκέρατα.
Είναι από τά πλέον αρχαιότερα τραγούδια τής εποχής τής κλέφτου- 
ριας. [Κατ’ άλλην καταγραφήν στ. 1 καί 3 Μπούλκο μ’. Πληρεστέραν 
παραλλαγήν τού ςίσματος έδημοσίευσεν ό Πολίτης (Έκλογαί, αρ. 236), δστις 
εσημείωσε καί τάς δημοσιευμένος ήδη παραλλαγάς.— Σ. τ. Δ.].
9
Το κρίμα νά ’χουν τά χωριά κ'ι αυτά τά βιλαέτια, 
που σήκωσαν πανάστασι καί σήκαισαν κεφάλι 
καί χάλασαν πολλά χωριά, ποϋ ’σαν κεφαλοχώρια, 
καί χάλασαν την Νάουοτα, ποϋ ’ταν κεφαλοχώρι.
5 Πήραν μαννάδες με παιδιά καί πε&ερ'ες μ'ε νύφες, 
πήραν καί μιά νεόνυφη, δύο μερών νυφούλα, 
ποϋ 'χε τά τέλια στο λαιμό, τά τέλια στο κεφάλι.
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Δυο *Αρβανίτες την κρατούν καί τρεις την συνοδεύουν 
κ’ ένα μικρό μπεόπουλο την έχει άπ’ το χέρι.
10 «Περπάτει, νύφη όμορφη, δική μου θά σε κάνω.
— Πώς να βαδίσω; Λεν μπορώ. Καί πώς να περπατήσω;
Με σκότωσες τον άντρα μου, τον πρώτο τον λεβέντη.» 
Καλύτερα τό τραγουδούν στην Κοζάνη.
[Περί των παραλλαγών τοϋ άσματος βλ. Λαογραφία, <Γ', σ. 520, άρ.
10
Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι 
κόρη αγάπησα
κόρη αγάπησα ξανϋιά γαλανομάτα,
δώδεκα χρονών, ο ήλιος δεν την είδε,
μόνκ’ ή μάννα της,
μόνκ’ ή μάννα της κανέλλα την φωνάζει,
5 καν ελλόριζα και ρίζα τής κανέλλας.
«ΙΙοϋ ’ναι τάνθη σου, πού είναι καί <5 καρπός σου;
— Φύσηξε βορριάς, θαλασσινός αέρας,
καί τά μάρανεν.»
[Παραλλαγή τοΰ υπό τού S. Baud - Bovy, Τραγούδια τών Δω­
δεκανήσων, τόμ. Α' (1935), σ. 112, άρ. 44, δημοσιευθεντος άσματος, οπού 
σημειοΰνται καί αί γνωσταί παραλλαγαί.—Σ. τ. Δ.].
11
’Αποκριάτικο 
«Μαρία, με τά κίτρινα, 
ποιόν αγαπάς καλύτερα, 
τον άντρα σ’ ή τον γείτονα;
— Τον άντρα μου τον αγαπώ,
5 τον γείτονα καλύτερα.
’Άντρας μ’ να γίνη μάρμαρο 
κι δ γείτονας τραντάφυλλο, 
για να πατώ στο μάρμαρο, 
νά κόβω το τραντάφυλλο.»
[Κατ’ άλλην καταγραφήν τοΰ ιδίου στ. 8. τό μάρμαρο.—στ. 9. κόφτω. 
Παραλλαγάς βλ. Π. Άραβαντινοΰ, Δημ. ασμ. ’Ηπείρου, σ. 178,274. 
Έ μ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 260, άρ. 77. (=Μ. Γ. Μ ι- 
χα η λ ί δ ο υ Νουάρου, Καρπαθιακά μνημεία. Α'. Δημ. τραγ. Καρ­
πάθου. Άθήναι 1928, σ. 179, άρ. 38).—Σ. τ. Δ.].
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Τρεΐς λυγιρές, τρεις Ομορφες, τρεις νέες μαυρομάτες, 
σαν κίνησαν καί πήγαιναν κρύο νερό να φέρουν, 
στο δρόμο πού πηγαίνανε, σταύρωσαν τον χτικιάρη.
«Καλή μερά σας, λυγιρές.—Καλώς τον τον χτικιάρη.
5 —Λεν φταίγω ’γώ, μωρ’ λυγιρές, καί οϋτ’ εγώ το κάμνω.
TÒ έκαμιν ή μάννα μου καί δ,τι θέλτι ’πήτι.
Κι αν θέλης πάλι λυγιρή, κομπάρα μου νά γίνης.
—Στάσου νά πώ τη μάννα μου κι δ,τι μι ’πή θά κάμω.»
Σαν εβαλι νά ατολιστή απ’ το πρωί στο βράδυ!
10 Βάζει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος, 
βάζει καί τον αυγερινό καθάριο δακτυλίδι.
[Το μσμα αποτελεί σφοδρά ήλλοιωμένην παραλλαγήν τοΰ πολύ διαδε­
δομένου ασματος τΰς από κουμπάρας νύφης.1 Οι εισαγωγικοί στίχοι υπεν­
θυμίζουν το γνωστόν ασμα «Τρεις κοπέλλες λυγερές»,1 2 ό δ’ έν τψ στ. 3 
αναφερόμενος χτικιάρης το μαραζιάρην άλλου γνωστού ασματος,3 προς το 
όποιον όμως ούδεμίαν σχέσιν έχει το εδώ δημοσιευόμενον. Πιθανώς ή λέ- 
ξις χτικιάρης προήλθεν εκ παρακούσματος τοΰ ονόματος τοΰ ήρωος, τό ό­
ποιον έν τισι παραλλαγαις είναι Ρ ά λ λ η ς.4—Σ.τ.Δ.].
13
Της ξενιτειάς
Κρίμα στον ξένο, άρρώατησε στον καραβιού την πλώρη.
Δεν εχει μάννα νά τον ’öfj, κυρία νά τον κλάφη.
Τον κλαίγ* ή νύχτα κ’ ή αυγή, τον κλαίγ’ κι δ καπετάνιος.
«Σήκω, ξένε μ’, νά φας, νά πιής, σήκω νά τραγουδήσης, 
σήκω νά πας στη μάννα σου.
—’Εγώ σάς λέγω δεν μπορώ καί σείς με λέτε σήκω!
1'ιά πιάατε με νά σηκωθώ, νά σηκωθώ νά κάτσω, 
καί φέρτε πέννα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι, 
νά γράφω στη μαννονλα μου νά μη με καρτεράν].»
[Ευρέως διαδεδομένον §σμα, περιγράφον τάς τελευταίας στιγμάς θνή- 
σκοντος ναύτου. Πολυαρίθμους δημοσιευμένος παραλλαγάς εσημείωσεν ό 
Πολίτης εν Λαογραφίφ, Δ', σ. 169, άρ. 58.—Σ. τ. Δ.].
1 Πολίτου, Έκλογαί άρ. 83. Περί του άσματος επραγματεύθη καί ό S. 
Baud-Bovy, La chanson de Dodécanèse. I. Les textes. Paris 1936, a. 214,
2 Λαογραφία, E', 570, 16.
3 Λαογραφία, E', 572, 20.
* Πρβλ. Passow, άρ. 436.
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Τρεις μήνες είναι άνοιξη και τρεις το καλοκαίρι 
και τρεις είναι φέλινόπαιρος καί τρεις βαρνς χειμώνας.
«Μην καμαρώνης, ’Άνοιξη, με τά λουλούδια πδχεις, 
γιατ’ ερχετ’ δ Φ&ινόπωρος καί τρις βαρνς Χειμώνας.
5 ’Εγώ είμαι ένας γέροντας, φέρνω τά παλληκάρια, 
ϋ·ά γένονν γάμοι καί χαρές, γλεντζέδες καί τραγούδια.»
[Ή έρις μεταξύ των ωρών τοΰ έτους άπετέλεσε την ύπόθεσιν άσμα­
τος, τοΰ όποιου υπάρχουν καί άλλαι παραλλαγαί. Βλ. Π. Άραβαντι- 
V ο ϋ, σ. 295, άρ. 490. Φάρος τής ’Ανατολής, 1902, τόμ. Β', σ. 295. 
ΙΙανδώρα, τ. ΙΓ', σ. 342, άρ. 28. Ευρωπαϊκός Έρανιστής, 1877, σ. 136. 
Συνήθως ερίζουν ό Μάιος προς τό Φθινόπωρον, το όποιον ύπενθυμίζει είς 
την ’Άνοιξιν ότι τά λουλούδια της είναι προσωρινά, καταστρεφόμενα υπό 
τοΰ Χειμώνος. Ή δημοσιευόμενη παραλλαγή έχει τούτο τό ίδιάζον, ότι δίδει 
τον λόγον εις τον Χειμώνα, ό όποιος προβάλλει τά ίδια προτερήματα, τούς 
γάμους, τάς διασκεδάσεις καί τά τραγούδια.— Σ. τ. Δ.].
15
’Απ’ δξω ano την πόρτα μου φυτρώνει εν a χορτάρι, 
δεν τό είδα καί το πάτησα με τ’ άσπρο τό ποδάρι.
[Δίστιχον όμοιοκατάληκτον, τό όποιον δεν γνωρίζω άλλαχόθεν.—Σ.τ·Δ.].
-, ΕΘΙΜΑ
Βογαταικοϋ
Της ΚαΦαρας Δευτέρας
Την Καθαρά Δευτέρα δεν έδιδαν ψωμί στα παιδιά, πριν βρουν μια 
φωλιά πουλιών.
Προηγουμένως κρυφά από τά παιδιά οί γονείς έκαμναν σε αφανές μέ­
ρος μια φωλιά, όπου τοποθετούσαν λουκούμια καί άλλα φαγώσιμα, πού ευ­
χαριστούν τά παιδιά.
Τά μικρά έτρεχαν γύρω καί δεν εύρισκαν φωλιά. ’Αφού γύριζαν αρ­
κετή ώρα, τά έλεγαν «Ψάξτε καλύτερα, γιατί, αν είσθε κσλά παιδιά, τά που­
λάκια θά σάς βάλουν στή φωλιά, πού θά κάνουν, για κάθε καλό παιδί, ω­
ραία πράγματα.» Καί αφού συνέχιζαν να ψάχνουν καί δεν εύρισκαν, τότε 
τά έλεγαν «Ψάξτε καί στο τάδε μέρος. Μπορεί εκεί να βρήτε.» Καί τά παι­
διά εύρισκαν τήν φωλιά μέ λουκούμια, καρύδια καί άλλα γλυκά. “Οτανγύ­
ριζαν χαρούμενα στο σπίτι, ή μάννα τούς έκανε διδασκαλία. «Ν’ άγα-
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πάτε τα πουλάκια καί να προστατεύετε τις φωλιές των, για να σάς αγαπούν 
κ! αυτά.»
[’Αξιοσημείωτος καί πρωτότυπος τρόπος διδασκαλίας τής προς τα πτη­
νά οφειλομένης αγάπης, άγνωστος, τοι’λάχιστον εις εμέ, άλλαχόθεν.—Σ.τ. Δ.].
Της άνοίξεως
Την άνοιξη υπάρχει το έθιμον να βγαίνουν δλοι, άφοΰ βάλουν κάτι 
στο στόμα, για να μην άκοΰσουν τη φωνή τοΰ κουκκου αφάγωτοι. Πρέ­
πει, λέγουν, να προφυλαχϋούν από το «τ σ ά κ ι σ μ α» τοΰ κουκκου, καί μό­
νον, αν φάνε κάτι, πριν βγουν από την πόρτα του σπιτιού, δεν έχουν το 
φόβο νά τούς τσάκιση δ κοΰκκος. Σ’ αυτό δίνουν μεγάλη σημασία καί οί 
μορφωμένοι.
[Το έτοιμον μετά τής συναφούς δεισιδαιμονίας άπαντά καί εις άλλα 
μέρη τοΰ Ελληνισμού, ανήκει δε εις τον κύκλον των είίίμων καί δεισιδαι­
μονιών τής 1ης Μαΐου. Έν Πελοποννήσφ καλείται ρούμπωμα καί το ρή­
μα ρονμπώνω.—Σ.τ.Δ.].
+ Κ. ΤΣΟΥΡΚΑΣ
P V ακί ων Πιερίας
Τά περί τον νεκρόν
Συνελέγησαν παρά τής Μαρίας Κωστοπουλου, ετών 65, αγραμμάτου.1
Φούντας* 2 άρχνάει νά ξίψχάη, αν προυφτάσουμι, τούς μιταλαβαίνουμι 
μί τούν παπά, άδέ3 τ’ άνάβουμι φούντας άγγιλιαστή 4 ίένα κηρί στού διξί 
χιέρ’.5 * 7
"Αμα πιΰάν’ τούν άλλάζουμι καλά, τούν σαβανώνουμι ίίστιρα μί χα- 
σέν, τού σταυρώνουμι τά χιέρια μπρουστά κί ύστιρα τ’ δένουμι μί μαντήλ’ 
τά χιέργια, τά πουδάργια κί τά τσιαοΰλια.0 Κατόπ’ τ’ βάζουμι στα μάτγια 
κί στίς μΰτις σπυργιά θυμνιάμα κί τ’ άνάβουμι στμ -ψχή 1 την καντήλα.
* [Τά έθιμα κατεγράφησαν εις xò τοπικόν ιδίωμα, άνήκον είς τον κύκλον τών 
βορείων. Δυστυχώς δέν δηλοΰται αν ύπάρχη οΰράνωσις τών συμφώνων μετά τήν έκ· 
θλιψιν. Διά τοΰτο έσημειώθη αϋτη μό\ον δι’ άποστρόφου. Τό πιθανοηερον είναι 
δτι υπάρχει. Τά ερμηνεύματα ανήκουν εις τήν Διεύθυνσιν.—Σ.τ.Δ.].
* Άφ’ ής στιγμής.
8 Είδε μή.
4 "Οταν ϊδη τόν άγγελον τοΰ θανάτου, δηλ. κατά τό ψυχορράγημα.
8 Χέρι.
8 Σιαγόνας.
7 ’Επί τής κοιλίας, προς τό μέρος τοΰ στομάχου.
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Τ’ άνάφτουμι άλαλούϋρα1 κηογιά κί καθουμέστι τρουΰρ2 κΐ τούν κλαΐμι. 
Στ διξιά μιργιά βάζουμι ίένα πιάτου μί στιάρ κί καΐμι λαμπάδις.
Ίέρχουντι ύστιρα οί συγγινήδις κί άλλ’ κόσμ’3 κ'ι τ’ άνάφτνι λαμπά­
δις κί κηργιά. Τ’ φέρνι λιλοΰδια κί πισκέσια,* πιτρουκάλια,5 καραμέλις, μαν­
τήλια, μήλα, κουκόσις6 κί κάστανα. "Υστιρα οί γνέκις τούν μοιργιουλουγοΰμι.
Φούντας καυντεΰ’ ή ώρα να τούν σκώσουμι, ίέρχιτι ή παπάς φουρι- 
μένους,7 μί τα ζιφτέρια, ρίχν’ τρισάγιου κί τούν σηκώνουμι. Μπρουστά πα- 
αίν’ τού στιάρ κί τού νιβατό,8 κοντά πααίν’ ή παπάς μί τούν ψάλτ’ κί υ- 
στιρα τ0ύ λείψανου. Άπού κουντά πααίν’ δλ’ ή παρέα. Τούν πααίνουμι στν 
ίκκλησιά κί τούν βάζνι στούν πουλυέλιου άπ’ κάτ’, τούν διαβάζ’ ή παπάς 
κί μείς καΐμι κηργιά κί λαμπάδις.
Άπού κεΐ υστιρα τούν πάμι στού νιμόρ9 κί τούν παραχώνουμι. 
Φούντας ρίξ’ ή παπάς στού λείψανου τού κρασί μί τού λάδ’, ρίχνουμι κί 
μεΐς μί τα δγυό χιέρια χώμα στού λείψανου κί λέμι «Θιός σχουρέσ’ τουν». 
"Υστιρα μοιράζουμι στούν κόσμου τού στιάρ κί τού νιβατό κί τς δίνουμι 
να πιουν ρακί κί κρασί κί πααίνουμι κατόπ’ στού σπίτ’ κί διαβάζ’ ή παπάς 
μακάριου. Προυτοϋ μποΰμι στού σπίτ’ ρίχνι νιρό κί νίβουντι στα χιέργια. 
Μπαίνουμι μέσα στού σπίτ’ υστιρα κί καθουμέστι τρουϋούρ στού τραπέζ’ 
κί τρώμι. Στού τραπέζ’ έχουμι καφέ κί μια κούπα κρασί. Τού κρασί τού 
δίν’ ή παπάς κί πίν’ ούλ’ μί τν αράδα κί λέν «Θιός σχουρέσ’ τουν». "Υστι- 
ρα ή παπάς μοιράζ’ μιρίδα10 άπ’ τή λειτουργία κί ούλ’ τρων. "Υστιρα άπ’ 
τού φαεΐ πααΐνι ούλ’ στα σπίτγια τς. Στις τρεις μέρις πααίνουμι στού λεί­
ψανου νιρό κί τού ρίχνουμι άλατρουύρ στού νιμόρ’ κί τού λαγήν’ τού σπάζουμι 
ούδ’ εκεί. Φούντας γυρνάμι στού σπίτ’ μάς ρίχνι δξου νιρό κί νιβουμέστι.
"Οσου να σαραντίσ’, άνάβουμε κάθε βράδ’ κηρί στού νιμόρ.11
1 Όλόγυρα, πέρις. 2 Τριγύρω. * Άλλος κόσμος.
4 Δώρα. Ή λ. τουρκική.
5 Πορτοκάλια.
6 Καρύδια.
7 Ένδεδυμένος τα άμφια.
8 Ψωμί ενξυμον, πού κάνουν ιδιαιτέρως για τόν νεκρόν.
9 Τάφος, μνήμα. Ή λ. προέρχεται έκ τής λατινικής λ. memoria, ήτις κατά 
τοός μέσους χρόνους έδήλωσε τον τάφον. (Βλ. Ducange, Glossarium mediae et 
infimae latinitatis εν λ ). ’Εντεύθεν έν παλαιοχριστιανικούς έπιγραφαϊς μεμόριον 
(καί μεμούριον), εξ οΰ κατ’ άνομοίωσιν τό ανωτέρω νιμόρι, καί κατ’ άλλην περαιτέ­
ρω άνομοίωσιν λιμόρι (Κομοτινή καί άλλαχοϋ), καί τό καππαδοκικόν μορμόρ’. Έκ 
τοΰ αύτοΰ μεμόριον -)- μνήμα προέκυψε τό μνημόριον, μνημόριν, μνημονριν. Τούς τύ­
πους συνεκέντρωσεν ό Πολίτης, Λαογρ. Συμμ., τ. Γ', σ. 338 s_9. Πρβλ. μνημόρ’ 
εις τό ανωτέρω ΰπ’ άρ. 2 ασμα, στ. 6.
10 Μικρά κομμάτια.
11 Περί των επικήδειων εθίμων πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τ. 
Β', σ. 526 καί I”, 322 κέ.
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ΜοιροΧόγια
Τα πήρα απ’ την Ελένην Λιακοπούλου, ετών 40, αγράμματη.
1
Κινούσα πάϊνα στον γιατρό, νά γειάνου τν.άρρονστειά μου.
Στον δρόμον νάπον πάϊνα, στον δρόμον πον πααίνον, 
κανέναν δεν Ιατανρονσα, κανεναν δε ατανρώνον, ■ 
μοννκι τον Χάρον στανρονσα κι τονν καλημιρονσα.
5 «Καλή σον μέρα, Χάρι μον.—Καλώς τονν τονν λιβέντη.
Πον πας, λιβέντη μ’, μοναχός, πον πας κι δε φονβάσι;
—-Ίγώ πανον 1 νά γιατριφτώ, νά γειάνον τν άρρονατειά μον.
—Τ'ιά σένα γιατρός δεν νπάργβ
γιατρός νά είμι ’γώ μαζί μ'ι τον σπαθί μον.
10 Μένα ή Θιδς μ'ι έστειλι, νά πάρον τήμ ψνχή σον.
—Άφκέ μι, Χάρι μ’, αφκι μι πεντέξι ακόμα γεράνια.
’Ιγώ είμι νιος κι νιούτσικονς κί νιοπαντριμένος.
Έχω γνναϊκα παρά νιά κί χήρα δεν την πρέπει.
Νά πιρπατήση εναργα,1 2 τη λεν πώς καμαρώνει,
15 νά πιρπατήση άδιασκά,3 τη λεν παντρειά γνρενει.»
[Τό δημοσιευόμενον μοιρολόγι είναι παρηλλαγμένη μορφή τού γνω­
στού ρσματος τής πάλης βοσκού προς τον Χάρον, τού οποίου παλαιόιερον 
πρότυπον είναι ή πάλη τού Διγενή προς τόν Χάρον. Βλ. Ν. Γ. Πολί­
του, Ό θάνατος τού Διγενή, Λαογραφία, τ. Α', σ. 171 κ.ε., και Β', σ. 87, 
άρ, 7. Τού αυτού, Έκλογαί, άρ. 214 κα'ι 215. — Σ. τ. Δ.].
2
ΆνάΟιμα πον ήλιγαν τ’ άδέρφχια δεμ πονιονντι.
Τ’ άδέρφχια σκίζονν τάϊ βοννά κ’ οι άϊδιρφες τονς κάμπονς, 
ή μάννα ακίζ’ τη Όάλασσα, νά πάη νά τ’ άνταμώση.
Ίκεΐ δπον τ’ άντάμονσι, σ’ ενε χρναδ τραπέζι,
5 χρυσά μαντήλια βγάλανι, τά δάκρνα νά σφονγγίζονν.
«Τ’ έχεις, μαννονλα μον, κί κλαΐς κί χύνεις μανρα δάκρνα, 
σάν τήμ πέρδικα έλλίβισι, σάν τήμ πέρδικα κλαίεις, 
σάν τον κοράκον τά φτιρά μαύρη ή φονρισιά σον;»
[Τό ανωτέρω μοιρολόγι είναι γνωστόν καί ώς φσμα τής ξενιτειάς. 
Πρβλ. Λαογραφία, τ. II', σ. 62, άρ. 57 καί την εκεί παραπομπήν τού Πο­
λίτου εϊς Μ. Λ ά σ κ α ρ η, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, σ. 425, 1.— 
Σ. τ. Δ.].
1 Πηγαίνω.
2 ’Αργά.
8 Βιαστικά.
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3
1Η ψυχή μετά τον θάνατον.
Τά πήρα από τή Ρήνα Συροπούλου, ετών 55, αγράμματη, καί το Θω­
μά Κωστόπουλο, ετών 40, τής τέταρτης δημοτικού.
"Αμα άρχνάη νά χαροπαλεύ’ ή άθρουπους, ή ψχή αγάλια αγάλια άρ- 
χνάει να βγαίν’ απ’ του σώμα. "Αμα βγή τρουϋρνάει σά μΰγα ώς τούν ου­
ρανό κ’ ερχιτι πίσου σαράντα μέρις.
Φούντας παραχώσουμι τούν νικρό κί γυρνάμι στού σπίτ’ κί τρώμι, 
στ μέσ’ τού τραπέζ’ βάζουμι ίένα πουτήρ’ μ'ι κρασί κ'ι καϊμι κηρί. Τότε ή 
ψχή γυρνάει άλαλοΰϋρα απ’ τού πουτήρ’ σά μύγα.
"Υστιρα από σαράντα μέρις ή ψχή πααίν’ στούν ουρανό, πού ίέν 1 ή 
Θιός κί τγ κραίν' κ'ι άμα έκαμε ή άθρουπους έργατα καλά, πααίν’ ή ψχή 
στουν Παράδεισου μί τα λιλούδγια, κί άμα δεν έκανι καλά έργατα, πααίν’ 
στγ Κόλασ’, μέσα στα κατράνια κ'ι μέσα στα λάδγια, πού βράζνι.1 * 3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Α) Περί τής ψυχής υπό μορφήν εντόμου και δη και μυίας βλ. Θεο­
φίλου Βορέα. Ζητήματα ομηρικής ψυχολογίας. Τρίζουσαι ψυχαί. 
Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τ. Β' (1927), σ. 292 κέ. Πρβλ. και 
Μ e n g i s, Seelenvogel έν Handwörterbuch d. deutsch. Aberglaubens, 
τ. 7, στ. 1572 κέ.
At ελληνικά! λαϊκα! δοξασίαι περ! τών τυχών τής ψυχής μετά θάνατον 
δεν περισυνελέγησαν καλώς κα! επαρκώς, αι δέ περισυλλεγεΐσαι, τάς οποίας 
συνεκέντρωσεν δ Πολίτης,4 ούτε σαφείς κα! άπεστρογγυλωμέναι είναι ούτε 
καί κατά τόπους αί αύταί. Έξ δ'σων γνωρίζω φαίνεται δτι γενικωτέρα πως 
είναι ή περί παραμονής τής ψυχής επ! τεσσαράκοντα ημέρας εις τον καθ' 
ημάς κόσμον, μετά την οποίαν ανέρχεται πλέον εις τον ουρανόν. Τί πράτ­
τει κατά τάς τεσσαράκοντα ταύτας ημέρας ή ψυχή εις τάς λαϊκός δοξασίας δεν 
καθορίζεται σαφώς. ’Ενιαχού πιστεύεται δτι επ! τρεις ημέρας ή ψυχή πε­
ριφέρεται υπό μορφήν μυίας περ! τό σώμα ή εις τό δωμάτιον, δπου 6 άνθρω­
πος έζη,5 6αλλαχού δτι ό παραλαβών αυτήν ψυχοπομπός άγγελος περιάγει αύ-
1 Είναι.
1 Τήν κρίνει, τήν δικάζει
s Βράζουν
4 Ν. Γ. Πολίτου. Μελέτη επί του βίου τών νεωτέρων Ελλήνων. Νεοελ­
ληνική μυθολογία. Άθήναι 1871, α. 310. Του αΰτοΰ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, 
τ. Β', σ. 552.
6 Βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Β', σ. 52.
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τήν είς όλους τούς τόπους, οπού αυτή έκαμε καλόν τι ή κακόν, δταν εύρί- 
σκέτο εν τήζωή, συνδυάζονται δέ αί δοξασίαι αύταί καί προς διάφορα λα­
τρευτικά έθιμα, δπως είναι τό άναμμα κηρίου η κανδήλας, ή παράθεσις 
ποτηριού ύδατος εν τφ δωματίφ, δπου άπέθανε, ή νηστεία, ή αποχή από 
ωρισμένων πράξεων κττ.1 Αί δοξασίαι αύται ούδεμίαν έ'χουσι σχέσιν προς 
τάς Ικ τής άρχαιότητος πηγαζοΰσας καί παραλλήλως παρά τφ λαφ ύφιστα- 
μένας περί Χάρωνος καί καταχθονίου Ά·δου. Προδήλως πρόκειται περί δο­
ξασιών νεωτέρων, αϊτινες κατά τούτο δύνανται να χαρακτηρισθώσιν ως 
χριστιανικοί, καθ’ δσον ό άφαιρών τήν "ψυχήν καί ψυχοπομπός είναι άγγε­
λος, συνήθως ό αρχάγγελος Μιχαήλ, δστις καί προσάγει τήν ψυχήν εις τον 
θρόνον τού Θεού, εάν κατά τήν προς τα άνω οδόν άποδειχθή δτι αύτη εί­
ναι αξία τού Παραδείσου διά τάς πλεοναζούσας αυτής αγαθός πράξεις. Σα- 
φέστερόν πως εξιστορούνται τά πράγματα είς τάς λεγομενας πατερικάς διη­
γήσεις, εις τάς οποίας γίνεται λόγος περί τής ανόδου τής ψυχής εκ τής γής 
είς τον ουρανόν. Τοιαύται διηγήσεις έχουν άρκεταί δημοσιευθή, υπάρχουν 
δε καί άλλαι εις ήμιδημώδη χειρόγραφα, άποκείμενα εις τάς βιβλιοθήκας 
τών μοναστηρίων, αί όποίαι παραμένουν είσέτι αδημοσίευτοι. ”0 Πολίτης 
είς τό παλαιόν έργον του έδημοσίευσε μερικός τοιαυτας, έν αίς καί τήν άπο- 
διδομένην είς τον "Αγιον Μακάριον τον Αιγύπτιον1 2 καί δημοσιεύθησαν 
ήδη παρά Migne.3 Τού αυτού Μακαρίου φέρεται καί δημωδεστέρα εν τφ 
ύπ. άριθ. 13 κώδικι τής ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου, διαφέρουσα έν ταϊς λε- 
πτομερείαις τής παρά Migne.
Τον κώδικα τούτον περιέγραψα λεπτομερώς είς τό άλλοτε έν Λευκωσία 
έκδιδόμτβνοΑ.· υπό τού Κ. Παπαπορφυρίου θρησκευτικόν περιοδικόν «Πίστις», 
είς τό ύπ’ άρ. 15 φυλλάδιον τής 24 Μαΐου 1913. 'Ο κώδιξ έγράφη περί τά 
μέσα τού IT' αίώνος διά πλειόνοΜΐ συγχρόνως χειρών, ανήκε δέ εις τον έπί- 
σκοπον Λιτζάς καί Άγράφων Λουκάν, μετά- θάνατον δ’ αυτού περιήλθεν 
είς τήν βιβλιοθήκην τής ίεράς Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, νής κεί­
μενης ανωτέρω τού Καρπενησιού. Τό έν φ. 187ß σημείωμα αναγνώστου τίνος 
αποδίδει πολύ καλά τήν κατάστασιν τού κειμένου. «’Ωφέλιμος μεν δ παρόν 
λόγος δμολογουμένως... καίτοι ύπ’ άμαθίας τών πολλάκις μεταγραψάντων 
διέφθαρται». Πράγματι ου μόνον ή ορθογραφία, αλλά καί ή μεταγραφή 
τών λέξεων είναι χειριστή, πολλάκις δέ καί δ χωρισμός. Πλήν τούτου 
αισθητή είναι ή έγκατάμειξις δημωδεστέρων λέξεων καί έκφράσεων είς τό 
άρχικώς άρχαΐζον κείμενον. ’Αλλά καί αυτό τούτο τό άρχαΐζον ουδόλως 
συμπίπτει προς τό παρά Migne. Πρόκειται περί διαφόρου μάλλον κειμένου
1 ”Ενί)·. άν.
1 Ν. Γ. Π ο λ ί ΐ ο μ, Μελέτη κτλ. σ. 316 κέ.
3 MSG, τ. 34, στ. 224 κέ.
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η περί διασκευής τοϋ γνωστού. Τό μόνον κοινόν είναι τό όνομα roû συγ- 
γραφέως καί τα προβλήματα, τών όποιων ή ερμηνεία έπιζητεΐται, καί τα 
όποια είναι ή τύχη τής ψυχής μετά θάνατον και ό λόγος, δι’ δν γίνονται τα 
μνημόσυνα, κυρίως τα τρίτα, τα ένατα καί τα τεσσαρακοστά. Δεν νομίζω 
άσκοπον να παραθέσω το κείμενον, τό όποιον παρουσιάζει ενδιαφέρουσας 
λεπτομέρειας. Παραλείπω την σημείωσιν τών ορθογραφικών σφαλμάτων, 
τα όποια είναι άπειρα.
3α Διήγησις στάνυ ωφέλιμος Μακαρίου μονάχου του Αιγυπτίου
Πορευόμενός ποτέ τις τών αγίων πατέρων εν τή ερήμφ, ήκολοΰθησεν 
αύτφ άγγελος κυρίου καί ειπεν αύτφ' «Εύλόγησον, πάτερ άγιε.» Εκείνος 
δέ λογισάμενος ότι μοναχός εστιν εκ τής ερήμου, στραφείς προς αυτόν ει- 
πεν' «Ό Θεός συγχωρήσει σε, τέκνον.» ‘Οδευσάντων οΰν αυτών ολί­
γον διάστημα καί κατανοήσας ό μοναχός την θεωρίαν καί τό σχήμα, λέγει 
προς αυτόν' «Βλέπω σε, τέκνον, καί έξίσταμαι τίς σου αυτή ή θαυμαστή 
θεωρία καί τού είδους ή καλλονή. Οΰ γάρ είδον τοιαύτην εμορφίαν εις άν­
θρωπον έν τφ κόσμφ καί λογίζομαι μήπως ούκ εί άνθρωπος καί διά τούτο 
ορκίζω σε εις τον Θεόν τού ουρανού καί τής γής είπεΐν μοι τό αληθές.» Τότε 
ποιήσας τφ μοναχφ μετάνοιαν, λέγει-1 «Εύλόγησον, πάτερ άγιε. ’Εγώ γάρ, 
ως όράς, ούκ ε’ιμί άνθρωπος, άλλ’ άγγελος είμί καί ήλθον διδάξαι σοι μυ­
στήρια, α ού γινώσκεις καί επιθυμείς. Καί λοιπόν έρώτησόν με ό,τι βούλε­
σαι καί εγώ αποκρίνομαι σοι.» Τότε ό γέρων ποιεί τφ άγγέλφ μετάνοιαν 
λέγων" «Ευχαριστώ σε, Κύριε, ότι έπεμψάς μοι οδηγόν, ινα διδάξη με α ούκ 
έπίσταμαι καί τα επιθυμώ μαθεΐν απόκρυφα μυστήρια.» |
3β Τότε άποκριθείς ό άγγελος ειπεν’ «Λέγε μοι, πάτερ άγιε, λέγε μοι.»
Τότε άποκριθείς ό γέρων λέγει' «Εΐπέ μοι, άγιε άγγελε, εάν γνωρίζουσιν 
άλλήλους εις τον αιώνιον εκείνον κόσμον οί άνθρωποι, οί κεκοιμημένοι.» 
Καί είπεν ό άγγελος' «’Άκουσον, πάτερ άγιε. “Ωσπερ εις τον κόσμον τού­
τον οί άνθρωποι άφ’ εσπέρας κοιμώνται εως τό πρωί' καί αύ'ριον εξυπνώσι 
καί τούς ανθρώπους, ούς άφ’ εσπέρας κατέχωσι καί γνωρίζουσιν, αύ'ριον 
πάλιν βλέπουσιν αύτούς καί γνωρίζουσιν καί χαιρετώσιν αύτούς καί συνομι- 
λούσι καί πολλάκις καθέζονται καί συνευφραίνονται καί έρωτώσιν είς τον 
έτερον, τοιούτφ τρόπφ γίνεται καί είς εκείνον τον κόσμον, εις τον έτερον 
γνωρίζει καί συνευφραίνεται καί συνομιλεί, άλλα καί ούς ποτέ ούκ οΐδασι, 
εκεί γνωρίζουν αύτούς. "Ωσπερ τις υπάγει εις την άγοράν καί εκεί βλέπει 
καί άρχοντας καί πτωχούς καί έρωτά τίς εστίν οΰτος καί τίς εκείνος καί δι’ 
ερωτήματος μανθάνει καί ούς ούκ ειδέ ποτέ, τοιούτφ τρόπφ γίνεται καί ε­
κεί' λέγω δε οί δίκαιοι, οί δε αμαρτωλοί καί τούτο στερούνται.» 1
1 Κωδ. λέγων
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Τότε λέγει ό γέρων- «Είπε μοι καί τούτο παρακαλώ. Μετά τον χω· 
4α ρισμόν τής ψυχής από τοϋ σώματος | τί γίνεται καί πώς καί διατί γίνονται 
τα μνημόσυνα τών τεθνειότων;» Καί άποκριθείς ό άγγελος ειπεν' «’Άκου- 
σον, πάτερ άγιε. Μετά τον χωρισμόν τής ψυχής από τοΰ σώματος, λαμβά- 
νουσιν αυτήν οί άγγελοι μετά την τρίτην ήμέραν καί έρχονται εις τον ου­
ρανόν, ΐνα προσκυνήσουσι τον κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν. ’Από τής 
γής δέ έως τον ουρανόν υπάρχει σκάλα καί καθέν σκαλόνιν έχει έν τάγμα 
δαιμόνων, άπερ λέγουσι τελώνια. Καί άπαντώσι τήν ψυχήν εκείνην τα πο­
νηρά πνεύματα καί φέρουσι τα χειρόγραφα αυτών καί δεικνΰουσι τών αγ­
γέλων αυτά καί λέγοντες τήν όδείνα ημέρα καί εις τάς τόσας τοΰ μηνός τοϋ 
δεινός έποίησεν ή τοιαΰτη ψυχή τοιοΰτον αμάρτημα, ή έκλεψεν ή επόρ- 
νευσεν ή έμοίχευσεν ή έμαλάκισεν ή έψεΰσατο ή έσυβούλευσεν άνθρωπον 
εϊς κακόν έργον ή άλλο εΐ τι ά'ρα κακόν έποίησεν. Καί άποδεικνΰουσι καί 
οι άγγελοι εάν τι αγαθόν ή ι|ιυχή εκείνη έποίησεν ή ελεημοσύνη ή προσευ­
χήν ή λειτουργίαν ή νηστείαν ή άλλο αγαθόν. Καί άντισταθμίζουσιν οί άγ­
γελοι καί οί δαίμονες. Καί εάν έχη τίποτε αγαθόν περισσόν, άρπάζουσιν 
αυτήν οί άγγελοι καί άνεβαίνουσιν είς το έτερον σκαλόνιν.
5α Καί εκεί πάλιν εΰρίσκεται έτερον τελώνιν. | Λοιπόν τρίζουσιν τούς
δδόντας αυτών ως άγριοι <^θήρ^>ες καί αγωνίζονται, ΐνα άρπάσουσιν 
τήν ελεεινήν εκείνην ψυχήν δέκ<ζ...παζ>ρά τών αγγέλων. Καί εκείνη ή ψυ­
χή συστέλλεται καί φοβείται κ.,.μαι καί ως δήθεν κρύβεται εις τούς κόλ­
πους τών αγίων αγγέλων. Καί εκεί πάλιν γίνεται μεγάλη διάλεγξι1 καί μέγας 
θόρυβος, ΐνα δυνηθώσιν οί άγγελοι έλευθερώσαι τήν ψυχήν έκ τών χειρών 
αυτών. Καί εάν έλευθερωθή, ανέρχεται πάλιν είς τό άνώτερον σκαλόνιον. 
Έκει πάλιν εΰρίσκεται έτερον τελώνιον. Καί λοιπόν τρίζουσι τούς δδόντας 
αυτών δυνατώτερον καί άγριώτερον. ’Εκεί δέ πάλιν γίνεται πολλή δχλησις 
καί πολλή ταραχή ανεκδιήγητος τίς να κερδίση τήν ελεεινήν εκείνην ψυχήν, 
οί άγγελοι ή οί δαίμονες. Καί μετά ταΰτα πάλιν ανέρχεται εις τό άνώτερον, 
έως ου άναβώσιν είς τήν πύλην τοϋ ουρανού.
Εκεί λοιπόν έστίν τό τάγμα τής πορνείας. Καί τίς διηγήσεται, πά­
τερ άγιε, τήν ταραχήν εκείνην καί τον θόρυβον, δν ποιοϋσιν οί πονηροί 
δαίμονες, καί τίνα φόβον δεικνύουσιν τής ελεεινής εκείνης ψυχής, πλείονα 
δ'χλησιν ποιοϋντες2 έν αυτή. Λέγεται αυτή πόσα ποϋ παρέβη.3 «Ούκ εί σύ, 
δ πορνεύσας καί καταμολύνας τό... άγιον ένδυμα ; Ούκ εί σύ δ μολύ- 
νας τήν αγίαν τών αγγέλων στολήν; Ποϋ νΰν υπάγεις; Άπόστρεφε είς 
5β τά δπίσω, άπόστρεφε | είς τά κάτω, άπόστρεφε είς τον σκοτεινόν "^.δην, 
άπόστρεφε είς τό πϋρ τό αιώνιον, άπόστρεφε εις τό σκότος τό έξώτερον, 1
1 Οϋτως ό κώδ. Τό αρχικόν πιθανώς διέλβγξις ή διένεξις 2 Κώδ. ποιοϋντας
3 Κώδιξ: λέγετε αυτή πώς ά ποΰ πορέβη.
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άπόστρεφε εις τον βρυγμόν των οδόντων, άπόστρεφε εις τον σκώληκα τον 
άκοίμητον.» Τότε γούν, ει έστίν η ψυχή εκείνη καταδεδικασμένη, άπο- 
στρέφουσιν αυτήν οι πονηροί δαίμονες υποκάτω τής γης, εις τόπον σκοτει­
νόν, εις τόπον πονηρόν καί δδ<^υνη^>ρόν, καί ουαί τή ψυχή εκείνη. Ούαί 
τή ήμεροι εκείνη, ή έγεννήθη ό άνθρωπος εκείνος. Καί τίς διηγήσεται, πά- 
τερ άγιε, την ανάγκην εκείνην ή ποία γλώσσα δΰναται ειπείν τήν οδύνην 
εκείνην; "Αγγελος είμί καί πάλιν φρίττω τήν τιμωρίαν εκείνην, ήν εχουσι 
αί καταδικασθείσαι ψυχαί εις τον δεινόν τόπον εκείνον. Εϊ δε <^ή^> ψυχή 
εύρεθή καθαρά καί αναμάρτητος, ανέρχεται μετά τοιαΰιης χαράς εν τφ ού- 
ρανφ καί συναπαντώσιν αυτήν οι άγγελοι μετά λαμπάδων καί θυμιατών καί 
6c>. άσπάζονται αυτήν έως τον δεσποτικόν θρόνον καί προσκυνεΐ θεόν | τον κύ­
ριον ημών Ίησούν Χριστόν. Καί τότε βλέπει τους χορούς των αγίων απο­
στόλων, τών αγίων μαρτύρων, τών αγίων πατέρων, τα εννέα τάγματα τών 
αγίων αγγέλων, τήν λαμπρότητα εκείνην τήν άρρητον καί ακούει τήν αγγε­
λικήν εκείνην μελωδίαν καί τό κάλλος εκείνο το άμήχανον.
Ήρώτησας καί περί τών μνημοσύνων, πώς καί διατί επιτελοΰνται. 
Τα τρίτα μέν γίνονται, επειδή, ως ειπον, έως τρεις ούκ ανέρχεται ή ψυχή 
εις προσκύνησιν καί διά τούτο ποιούνται, ώσπερ κανίσκιον πεμπόμενον εις 
τον Κύριον υπέρ τής ψυχής. Καί μετά τήν προσκύνησιν άποστρέφουσιν αύ. 
τήν οι άγγελοι καί δεικνύουσι τούς τόπους, ένθα περιεπάτησεν αυτή εν τή 
ζωή αυτής, καί άναιΤυμίζουσιν αυτή 1 τάς πράξεις αυτής, τάς τε άγαθάς καί 
τάς πονηράς' «Ώδε εκλεψας, εκεί επόρνευσας, ώδε κατελάλησας, εκεί εμα- 
λακίσθης, ώδε εφόνευσας, εκεί έπιόρκησας, ώδε ήδίκησας, εκεί εβλασφήμη- 
σας, ώδε εζούρευσας,2 εκεί εκλεψας, ώδε εμέθυσας, εκεί εμαχίσθης,3 εσκαν- 
6β δάλισας.» Είτα πάλιν «’Ώδε εποίησας ελεημοσύνην, | εκεί ε<^νήσ^>τευσας, 
ώδε μετάνοιαν, εκεί λειτουργίαν, ώδε παράκλησιν, εκεί αγρυπνίαν, ώδε προ­
σευχήν, εκεί γονυκλισίαν, ώδε στάσιμον, εκεί εγκράτειαν.» Καί ενθυμίζου- 
σιν αυτήν καί τά αγαθά καί τα πονηρά έως τής ενάτης ήμέρας. Καί τή ενά- 
τη λοιπόν ημέρα ανέρχεται πάλιν εις προσκύνησιν, ώσπερ καί τή τρίτη. 
Καί λοιπόν πέμπονται πάλιν τά μνημόσυνα, ήγουν ενθύμισις εις τον Κύριον 
υπέρ τής ψυχής, ό'πως άποδεχθή ό Κύριος εν ίλέιρ ομματι καί ήμέρφ αυ­
τήν. Καί διά τούτο γέγραπται όπι (;) έχειν τινά εις ωφέλειαν. Επειδή 
πολλά ώφελοΰσιν τήν ψυχήν αί ελεημοσύναι καί λειτουργίαι καί τά μνημό­
συνα. Δύνανται, πάτερ άγιε, εκβαλεϊν ψυχήν από κόλασιν αί ελεημοσύναι 
καί λειτουργίαι καί τά μνημόσυνα.
Μετά δέ τήν δευτέραν προσκύνησιν πάλιν φέρουσιν αυτήν οί άγγελοι 
εν τφ κόσμφ καί δεικνύουσιν αυτή4 τον Παράδεισον, τον Ελαιώνα, τον Κόλ-
1 Κώδ. αυτοί 2 Πιθανώς εκ του ξούρα (=usura, Ducange), έτοκογλύφησας. 
8 Οδτως ό κώδ. αντί έμαχέοΰης 4 Κώδ. αυτοί
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7α πον τοΰ ’Αβραάμ, τάς Σκηνάς1 καί τάς αναπαύσεις τών δικαίων. | Καί το 
ϊδεϊν την χαράν εκείνην την άφατον παφαμυ<^θεΐ^>ται καί χαίρεται καί δύε­
ται τών αγγέλων, ΐνα κατασκηνώσουσιν αυτήν έκει μετά τών δικαίων. ’Έπειτα 
δεικνύουσιν αυτή και τάς κολάσεις τών αμαρτωλών λέγοντες' «Οΰτος έστίν 
δ πύρινος ποταμός, ούτος δ σκώληξ δ ακοίμητος, τούτο εστί το σκότος τό 
εξώτερον, τούτο τό εσώτερον, ούτος έστίν δ βρυγμός τών οδόντων» καί κα­
θεξής δλας τάς κολάσεις τών αμαρτωλών. Ού γάρ εστι, πάτερ άγιε, δριμυ- 
τάτη κόλασις ουδέ φοβερωτέρα, ως τού πόρνου καί τού κλέπτου. Πάσαι γάρ 
αί κολάσεις δειναί είσιν, τοΰ δε κλέπτου καί τού πόρνου ούκ έστι δεινοτέ- 
ρα, έξαιρέτως τοΰ πόρνου μοναχού καί μοναχής καί τού πόρνου ίερέως καί 
πρεσβυτέρας. Καί λοιπόν άναφέρεται πάλιν εις προσκύνησιν τής τεσσαρα­
κοστής ημέρας καί διά τούτο πάλιν γίνονται τα μνημόσυνα τών τεθνεώτων, 
επειδή μέλλει ή ψυχή τή τεσσαρακοστή λαβειν τήν άπόφασιν άπελθεΐν δπου 
7β βούλεται | δ φιλάνθρωπος θεός κατά τα έργα καί κατά τήν πράξιν, ήν έ· 
πραξεν εν τφ κόσμιρ τούτφ, καί άποκαθίσταται ή ψυχή, ένθα βούλεται δ 
Κύριος έως τής ημέρας τής άναστάσεως, ΐνα άναστηθήσεται καί τό σώμα 
καί άπολάβη κατά <^τά έργα^> αυτού.»
Τότε στενάξας δ γέρων καί δακρύσας πικρώς εΐπεν' «Ούαί τή ημέρα 
εκείνη, ή έγεννήθη δ άνθρωπος εκείνος. Βέλτιον αΰτφ εί ούκ έγεννήθη.» 
Λέγει αύτφ δ άγγελος' «Ναί, τίμιε γέρον, δ αμαρτωλός. Ό δέ δίκαιος άν­
θρωπος μακάριος καί μακαρία [ή ώρα] καί ή ώρα, ή έγεννήθη.» Τότε λέγει 
δ γέρων' «Παρακαλώ σε είπεΐν μοι καί τούτο. ’Έχει τίποτε άνεσιν ό αμαρτω­
λός ή τέλος κόλασις αυτού;» Καί άποκριθείς δ άγγελος είπεν' «Ού-
χί, τίμιε γέρον, ούχί. Ούτε ή βασιλεία τών δικαίων έχει τέλος ούτε ή κό- 
λασις τών αμαρτωλών. Έάν έπαιρνε τινάς πάσα χιλίους χρόνους ένα κόκκον 
8α άμμον καί μετάθετεν αυτόν, έχειν ήθελεν ελπίδα ΐνα τελειώση, | ή δέ τών 
αμαρτωλών κόλασις τέλος ούκ έχει.» Λέγει ό γέρων" «Παρακαλώ σε εΐπης 
μοι καί τούτο. Ποιοι άγιοι εΐσίν σπλαχνικώτεροι εις τον άνθρωπον, ΐνα πα- 
ρακαλή δ έλεεινός άνθρωπος αυτούς, ΐνα παρακαλέσουσιν υπέρ αυτού.» Καί 
άποκριθείς δ άγγελος λέγει' «"Ολοι οί άγιοι εύσπλαχνοι είσίν είς υμάς τούς 
ανθρώπους καί εύγνώμονες. Άλλ’ υμείς οί άνθρωποι, ως άγνώμονες καί 
αχάριστοι, ποιείτε αυτούς οργίζεσθαι έφ’ υμάς. Οί γάρ άγιοι άγγελοι εκεί­
νοι έχουσι σπλάχνα πολλά είς τον άνθρωπον, έπει δή ένεκεν τής σωτηρίας 
τού ανθρώπου εϊδον καί αυτοί τρανότερον τον Θεόν. Πλήν τούτου ή κυ­
ρία ημών καί δέσποινα Θεοτόκος, αύτη κήδεται πλέον τού τών ανθρώπων 
γένους. ’Έδει, πάτερ, τον έλεεινόν άνθρωπον άνεξάλειπτον έχειν τό δνομα 
αυτής έν τφ στόματι αυτού. Άλλ’ ό διάβολος ήπάτησεν τον άνθρωπον καί 
αχάριστος έγεγόνει. Διά γάρ τήν πρεσβείαν καί ικεσίαν αυτής ΐσταται δ
1 Κώδ. τάς κυνάς
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κόσμος μέχρι την σήμερον. Κατεφρόνησαν γάρ οί άνθρωποι τον Θεόν καί 
τους αγίους καί κατεφρό|νησεν αυτούς ό Θεός καί οί άγιοι.»
Τότε λέγει ό γέρων’ «Είπε ήμΐν, άγιε άγγελε, ποιον αμάρτημα 
υπάρχει, μέγιστον των αμαρτιών.» Καί άποκριθείς ό άγγελος είπεν’ «Πά­
σα αμαρτία, τίμιε γέρον, χωρίζει τον άνθρωπον από τον Θεόν, ή δέ 
μνησικακία καί ή βλασφημία κυριεύει ολας τάς αμαρτίας. Αύται γάρ καί 
μόναι ίκαναί είσι καταβιβάσαι τον άνθρωπον εις πέταυρον "^δου καί εις τά 
καταχθόνια τής γης καί θαλάσσης.» Πάλιν λέγει ό γέρων’ «Ποιον αμάρτη­
μα πλέον των άλλων μισεί ό Θεός;» Καί είπεν ό άγγελος' «Την δεινήν κε­
νοδοξίαν. Αυτή γάρ καί μόνη δλον τον κόσμον άπώλεσεν, δτι δι’ αυτής δ 
πρωτόπλαστος Άδάμ εξόριστος τοΰ Παραδείσου γέγονε. Δι’ αυτής γάρ ό 
πρώτος τών δαιμόνων άπώλετο καί δ Φαρισαίος τούς κόπους άπώλεσεν. 'Ο 
γάρ άνθρωπος, εάν πέση εις τοιοΰτον πάθος, δύσκολον έγερθήναι.» Τότε λέ­
γει ό γέρων’ «Ποιοι άνθρωποι κολάζονται πλέον τών άλλων;» Καί άποκριθείς 
ό άγγελος λέγει' | «Είπον σοι ό πόρνος καί δ βλάσφημος... Λέγω σοι καί 
τούτο’ δτι υποκάτω δλων τών κολάσεων υπάρχει κόλασις δεινή καί πονηρά 
καί καλείται Άφάνεια. Εκεί γάρ κολάζονται οί ιερείς οί πορνεύοντες καί ϊε- 
ρουργοΰντες1 καί οί μοναχοί καί μοναχαί αί πορνεύουσαι. ’Επειδή, τίμιε 
γέρων, το πεσόν τάγμα μέλλει άναστηθήναι άπό τούς καλογέρους, τούς άγα- 
θούς, καί καλούς ιερείς, καί εις μεγάλην τιμήν άναβήναι, λοιπόν οί πονη­
ροί καί κακοί μοναχοί εις μεγάλην άτιμίαν καί κόλασιν άποπέμπονται. ’Αλ­
λά καί οί ιερείς οί παραβαίνοντες τούς θείους καί ιερούς νόμους καί κανό­
νας καί δέχονται παρανόμους ενεκεν δώρων. ’Αλλά καί οί καταφρονοΰντες 
τήν άκολουθίαν αυτών ενεκεν κοσμικών καί βιοτικών φροντίδων. Έν μιφ 
γάρ αυτών έκαστη άκολουθία λόγον δώσουσιν τφ Θεφ. Ού γάρ εύρίσκουσι 
έτερον καιρόν τοΰ άπολεσθέντος, ΐνα δουλεύσουσιν αυτόν. Περί δε τών με- 
θυόντων | ιερέων τί εΐπω <^καί τί^> λαλήσω; "Οτι δεινή κόλασις αυτούς 
άναμένει.» Τότε λέγει δ γέρων' «Είπέ μοι καί τό, παρακαλώ. Οί καταφρο­
νοΰντες τήν αγίαν Κυριακήν έχουσιν Ικεΐ τίποτε άνεσιν;» Καί άποκριθείς δ 
άγγελος είπεν' «Ούαί αύτοΐς, γέρον. "Οτι μεγάλη κόλασις εκδέχεται’2 αυτούς. 
"Οστις καταφρονήση τήν αγίαν Κυριακήν ·\ή^>μέραν τοΰ Κυρίου καταφρο­
νεί καί δ Θεός καταφρονεί αυτόν. 'Η γάρ Κυριακή ημέρα δ Κύριος εστί καί 
δστις τιμά <Άύτήν> τον Κύριον τιμά’ δστις δέ πάλιν καταφρονεί αυτήν τον 
Κύριον καταφρονεί. "Ωσπερ καί τής Θεοτόκου τήν μνήμην, οιος τιμά καί σχ - 
λάζει, αυτήν τήν Θεοτόκον τιμά. 'Ομοίως καί τών άλλων αγίων. Καί δστις 
τιμά τών αγίων τάς μνήμας καί εορτάζει κατά τήν δύναμιν βοηθοΰσιν αυτόν 
καί οί άγιοι. "Οτι οί άγιοι έχουσιν παρρησίαν καί εΐ τι βούλονται3 ζητήσαι 
παρά Θεοΰ δι’ ημάς. Άλλ’ οί4 άνθρωποι, γέρον, άπεδίωξαν τον φόβον
1 Κώδ. έρουργούντες 2 Κώδ. ενδέχεται 3 Κώδ. βούλουν 4 Κώδ. άλλοι
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τοΰ Θεοΰ απ’ αυτών και οΰτε τον Θεόν έχουσι φίλον οΰτε τινά τών αγίων, | 
10α άλλ= έκολλήθησαν μόνον τοΐς κοσμικοις πράγμασιν άμα καί βιοτικοΐς, τοΐς 
άπολλυμένοις καί φθειρομένοις, καί ούαί αύτοίς. Γίνωσκε, τίμιε γέρον, ότι 
πας άνθρωπος, η ίερεύς ή μοναχός ή κοσμικός η ιδιώτης, ός ου τιμά την 
αγίαν Κυριακήν, Θεοΰ πρόσωπον ουκ ό'ψεται ουδέ έστιν αύτφ σωτηρίας ελ­
πίς. Καί εΐ τι βούλει <^έ^>ρώτησον, ότι ώρα έστίν τοΰ πορευθήναι έν τφ 
ούρανφ ποιήσαι την παράστασιν τοΰ Κυρίου μου.» Τότε στενάξας ό γέρων 
καί δακρΰσας πικρώς, ειπεν' «Ούαί ήμίν. ’Ιδού ό καλός δούλος τοΰ Κυρίου 
μου εν βία 1 υπάρχει τοΰ άποδοΰναι την δοξολογίαν αύτοΰ τφ Θεφ, ό αυ­
λός, ό αναμάρτητος. Ημείς δέ <[οί^> υλικοί καί αμαρτωλοί ου φροντίζο- 
μεν, αλλά καταφρονοΰμεν τής σωτηρίας ημών.» Τότε λέγει ό γέρων" «Πα­
ρακαλώ σε ειπείν μοι ποία προσευχή αρμόζει τφ μοναχφ.» Καί ειπεν αύτφ' 
«Εί εστί γραμματοφόρος άνθρωπος, τοΰ Δαυίδ οι ψαλμοί, ει δ’ ούν το Κΰ· 
ΙΟβ ριε Ίησοΰ Χριστέ, υιέ τοΰ Θεοΰ, | ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Αΰτη ή ευ­
χή δυνατωτέρα πάντων εστί καί ευκολωτέρα. Καί γάρ πολλοί γραμματείς κα- 
τέλιπον πάντα καί ταύτην την ευχήν κρατήσαντες εσώθησαν. Αυτήν γάρ δύ· 
νανται κρατήσαι καί νέοι καί γέροντες καί άνδρες καί γυναίκες καί ευμαθείς 
καί αμαθείς καί έμπειροι καί άπειροι καί ό βουλόμενος σωθήναι ταΰτην 
κρατείτω καί εν ημέρα καί νυκτί καί εν κελλίφ καί εν όδφ, ίστάμενός τε 
καί καθεζόμενος καί κοιταζόμενος, είτε οδεύει είτε εργοχειρεΐ μετά πάσης 
προθυμίας καί πόθου. 'Ικανή γάρ υπάρχει παντί τφ βουλομένφ σωθήναι.» 
Πάλιν ειπεν αύτφ ό γέρων’ «Επειδή ήλθες διδάξαι με τον αμαρτωλόν, δέ­
ομαι σου ειπεΐν μοι καί τοΰτο. Έάν εύρεθή τις άνθρωπος αμαρτωλός καί 
διδάξη έτερον καί έκβάλη 2 αυτόν από αμαρτίας καί δείξη αύτφ οδόν αγα­
θήν, έχει τίποτε μισθόν;» Καί άποκριθείς ό άγγελος ειπεν' «"Οστις διδά- 
ξη άνθρωπον καί εκβάλη αυτόν από αμαρτίαν καί δείξη αύτφ οδόν αγαθήν, 
11α έσωσεν αύτόν καί τήν εαυτού ψυχήν εξέ[βαλεν από τήν κόλασιν, ώσπερ καί 
εί συβουλεύσας έτερον [καί] βάλη αύτόν εις κακόν έργον, ού μόνον εκείνον 
άπώλεσεν, αλλά καί τήν εαυτοΰ ψυχήν παρέδωκεν τφ διαβόλφ. Λοιπόν ούκ 
έστι δυνατωτέρα αμαρτία ώς τό συμβουλεΰσαι άνθρωπον εις κακόν έργον, 
ούτως ούδέ μεγαλυότερος μισθός ώς τό έκβαλείν άνθρωπον από οδού πονη­
ρός » Ταΰτα είπών 6 άγγελος, κλίνας τήν κεφαλήν προς τον γέροντα, ειπεν 
αύτφ' «Εύλόγησον, πάτερ, συγχώρησον.» Τότε πεσών 6 γέρων, προσεκύνη- 
σεν αύτόν λέγων' «Πορεύου εν ειρήνη, παράστηθι τή 'Αγίφ Τριάδι καί 
πρέσβευε υπέρ εμού.» Καί άναχωρήσας δ άγγελος άπήλθεν εν τφ ούρανφ, 
δ δέ μοναχός, εύχαριστήσας τφ Θεφ, άπήλθεν εν τφ κελλίφ αύτοΰ, διηγη 
σάμενος τινί τφ άδελφφ καί συνασκητή εις δόξαν Θεοΰ, ΙΙατρός, Υίοΰ καί 
‘Αγίου Πνεύματος, αμήν.
Κώδ. βίφ 2 Κώδ. έβαλεΐν.
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Αί άπορίαι τοΰ Μακαρίου, τών οποίων οΰτος ζητεί την λΰσιν παρά 
του αγγέλου, άναφέρονται δλαι εις την μετά θάνατον ζωήν τών ανθρώπων, 
ή οποία φυσικά ένδιέφερε τούς μοναχούς, και μάλιστα τούς άναχωρητάς, 
πολύ περισσότερον τής επιγείου, αί δέ διδόμεναι λύσεις είναι πολύ ενδια­
φέρουσας διότι μάς δίδουν αρκετά σαφή εικόνα τών ιδεών τοΰ μοναχικού 
κόσμου διά την μέλλουσαν ζωήν.
Το πρώτον ερώτημα είναι αν οί κεκοιμημένοι αναγνωρίζουν άλλήλους 
εις τον αιώνιον εκείνον κόσμον. 'Η άπάντησις είναι δτι οί δίκαιοι δχι μό­
νον αναγνωρίζουν άλλήλους, άλλ’ έρωτώντες μανθάνουν καί τούς αγνώστους, 
δπως ακριβώς γίνεται εις τάς επιγείους αγοράς. Κατά ταΰτα ή είκών τοΰ 
τόπου τών δικαίων καί ή άντίληψις τοΰ βίου αυτών είναι καθαρώς άνθρω- 
πομορφική.
Τό κύριον δμως ερώτημα είναι το αμέσως επόμενον' «Μετά τον χω­
ρισμόν της ψυχής από τοΰ σώματος τί γίνεται καί πώς και διατί γίνονται 
τα μνημόσυνα τών τε&νεώτων.» Εις τό ερώτημα δίδεται ή εξής άπάντησις. 
Οί άγγελοι λαμβάνουσι την ψυχήν μετά τήν τρίτην ημέραν καί δδηγοΰσιν 
αυτήν εις τον ουρανόν, διά να προσκυνήση τον Χριστόν. Ή άνοδος γίνε­
ται διά κλίμακος, τής δποίας εκάστη βαθμίς φυλάσσεται ύφ’ ενός τάγματος 
δαιμόνιων, λεγομένων τελωνίων, τά όποια έπιδεικνύουσιν είς τούς αγγέ­
λους τα βιβλία των, είς τά όποια έχουσι καταγεγραμμένα τά αμαρτήματα 
τοΰ τεθνεώτος. Οί άγγελοι τότε εις άντιστάθμισμα προβάλλουσιν δσα άγα- 
θά έπραξε, καί αν μέν ταΰτα είναι περισσότερα, προχωροΰσιν είς τήν 
άνωτέραν βαθμίδα, αν δχι, άφήνουσι τήν ψυχήν εις τάς χείρας τών τελω­
νίων, τα οποία άπάγουσιν αυτήν είς τόπον υποχθόνιον, τον σκοτεινόν “^δην, 
δπου ό πύρινος ποταμός καί τό σκότος τό εξώτερον καί τό εσώτερον, ό βρυγ- 
μός τών δδόντων καί ό σκώληξ ό άκοίμητος.
Ή αυτή διαδικασία επαναλαμβάνεται καί είς τάς άνωτέρας βαθμίδας. 
"Εκαστον τάγμα τελωνίων φαίνεται δτι άντιπροσωπεύει μίαν κατηγορίαν 
αμαρτημάτων, τό δέ είς τήν άνωτάτην βαθμίδα ευρισκόμενον, πέραν τής 
οποίας εΰρίσκεται πλέον ή πύλη τοΰ ούρανοΰ, είναι τό τάγμα τής πορνείας.1 
Έάν δ’ ή ψυχή εύρεθή μέχρι τέλους καθαρά, προσάγεται υπό τών αγγέλων 
εις τον δεσποτικόν θρόνον καί προσκυνεί τον Χριστόν. Ό άριθμός τών 
βαθμιδών δεν καθορίζεται, ού'τε καί τά τάγματα τών τελωνίων άριθμοΰνται.1 2
1 Ό λόγος είναι ευνόητος. Διά τούς μοναχούς καί τάς μοναχός, ών κυρία 
ύποχρέωσις είναι ή απόλυτος άποχή άπό πόσης ερωτικής έκδηλώσεως καί τών όποιων 
πλάσματα είναι αί διηγήσεις αυται, ή πορνεία είναι τό κυριώτατον αμάρτημα, ώς 
φαίνεται καί έκ τών κατωτέρω υπό τοΰ αγγέλου λεγομένων περί μοναχών καί ιε­
ρέων πορνευσάντων.
2 Περί τών απεικονίσεων τής κλίμακος ταύτης βλ. Μ. D i d r ο n, Manuel 
d’ iconographie chrétienne grecque et latine. Paris 1815, σ. 405. 1/ échelle du
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’Ακολουθεί ή λύσις τοΰ προβλήματος των μνημοσυνών. Τα μνημόσυνα, 
τά τρίτα δηλονότι, τά ένατα καί τα τεσσαρακοστά, γίνονται πάντοτε κατά 
την ημέραν τής προσκυνήσεως τοΰ Χριστού υπό τής ψυχής προς σύστασιν 
(εν&νμισιν) αυτής προς τον Χριστόν καί παράκλησιν αυτού ύπερ αυτής. Τά 
τρίτα, διότι κατά την τρίτην ημέραν ή ψυχή προσάγεται προς προσκύνη- 
σιν εις τον θρόνον τοΰ Χριστού. Μετ’ αυτήν οϊ άγγελοι, παραλαμβάνοντες 
την ψυχήν, επαναφέρουν αυτήν εις τούς τόπους, δπου ήμάρτησε ή εκαμεν 
αγαθόν τι. Ή περιήγησις διαρκεΐ μέχρι τής ένάτης ημέρας, οπότε ανάγεται 
πάλιν ή ψυχή προς προσκύνησιν. Διά τούτο γίνονται καί τά ένατα, οιον 
«εν&νμισις εις τον Κύριον υπέρ τής ψυχής».
Μετά τήν δευτέραν ταυτην προσκυνησιν οί άγγελοι όδηγούσι τήν ψυ­
χήν είς τον Παράδεισον, διά νά επισκεφθή τούς διαφόρους εν αύτφ τόπους, 
τον Ελαιώνα, τον Κόλπον τοΰ ’Αβραάμ, τάς Σκηνάς καί αναπαύσεις τών δι­
καίων, κατόπιν δε εις τον "^δην καί τούς διαφόρους εν αύτφ τόπους τών 
κολάσεων, τούς όποιους άνεφέραμεν ήδη. 'Η δευτέρα αύτη περιήγησις διαρ- 
κεΐ μέχρι τής τεσσαρακοστής από τού θανάτου ημέρας, οπότε οδηγείται καί 
πάλιν εις τρίτην προσκυνησιν καί διά τούτο γίνονται τά τεσσαρακοστά. 
Μετά ταυτην καθορίζει ό Θεός τον τόπον, δπου ή ψυχή θά παραμείνη 
μέχρι τής ημέρας τής κατά τήν δευτέραν παρουσίαν άναστάσεως.
’Ακολουθούν άλλαι τινές ερωτήσεις, οιον εάν αί κολάσεις είναι αιώ­
νιοι, ποιοι ά'γιοι είναι εύσπλαγχνικώτεροι προς τον άνθρωπον, ποιον αμάρ­
τημα είναι το μέγιστον, ποιοι άνθρωποι κολάζονται περισσότερον τών 
άλλων κ.τ.τ. Παρ’ δλας τάς ερωτήσεις ταΰτας ώς κύριον θέμα τής διηγή- 
σεως παραμένει ή άνοδος τής ψυχής εις τον ουρανόν καί ή ερμηνεία τής 
κατά τακτάς ημέρας τελέσεως τών μνημοσύνων, τά όποια συνδέονται στε- 
νώς προς τά διάφορα τής ανόδου στάδια. Αι δοξασίαι αΰται καί τά έθιμα, 
ώς παρετηρήθη ήδη υπό πλείστων, δεν πηγάζουν αμέσως εκ τού Χριστια­
νισμού, άλλ’ από τοΰ κύκλου τών δοξασιών καί εθίμων, τά όποια επεκρά- 
τουν κατά τήν μεταγενεστέραν αρχαιότητα, δηλ. κατά τούς ελληνιστικούς
salut de 1’ âme et de la route dn ciel. Καί Διονυσίου, τοΰ έ κ Φουρνά, 
Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης. “Εκδ. Α. Παπαδοπουλου - Κεραμέως, Πετρούπο- 
λις 1909, σ. 211. «Ή ψυχοσωτήριος καί ουρανοδρόμος κλΐμαξτ,. "Αξιόν σημειώσεως 
είναι τό έπιτασσόμενον είς τήν περιγραφήν επίγραμμα.
Βλέπων κλίμακα προς πόλον τεταμένην 
όρ&ώς νόει μοι αρετών αναβάσεις.
Ρευστοί) βίου συν εκφυγών όσον τάχος, 
ΐ&ι προς αυτήν κα'ι ανελ&ε εμπόνως' 
εχων δε φρουρούς τούς χορούς τών αγγέλων 
λόχους διέλ&οις τών πονηρών δαιμόνων, 
όπως άνελύών είς πάλας ουρανίους 
έξεις στέφανον χειρ'ι τη τοΰ Κυρίου.
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καί μάλιστα τούς ελληνορωμαϊκούς χρόνους, εντός τών οποίων εγεννήθη 
καί διεπλάσθη ό Χριστιανισμός.
Αί διηγήσεις τών πατέρων σαφώς καί λεπτομερέστερον, άλλα καί αι 
λαϊκαί δοξασίαι άσαφέστερον καί συντομώτερον συνάπτουσι το έ'θιμον τών 
μνημοσυνών πρός την άνοδον τής ψυχής εις τον ουρανόν. Ή σΰναψις αύτη, 
μολονότι είναι ασφαλώς υστερογενής καί έχει τον χαρακτήρα αϊτιολογικοϋ 
μύθου, είναι λίαν χαρακτηριστική καί δεν απέχει πολύ τής αλήθειας, ύπο- 
δεικνύουσα τάς δυο πηγάς, εκ τών οποίων άπέρρευσαν αί δοξασίαι καί αΐ- 
τινες είναι άφ’ ενός μεν το έθιμον τής κατά τακτός ημέρας τελέσεως μνημο­
συνών, άφ’ ετέρου δε αί περί τής ανόδου τής ψυχής εις τον ουρανόν δο­
ξασίαι. Τά πρώτα έχουν άρχαίαν, κλασσικήν, καταγωγήν, αί δεύτεραι είναι 
δοξασίαι τών ελληνορωμαϊκών χρόνων, τών χρόνων δηλονότι τοϋ συγκρητι­
σμού, τών ανατολικών καί ελληνικών μυστηρίων καί τής γνώσεως.
Είναι πολύ γνωστόν δτι απαραίτητα στοιχεία τής λατρείας τών νεκρών 
κατά τήν αρχαιότητα, ιδία παρά τοΐς Άττικοις, ήσαν τα τρίτα, τά εν ατ α 
καί αί τριακάδεςή καθέδραι. "Οτι δέ ταύτα είχον ΐσην σπουδαιότητα 
πρός αυτήν ταΰτην τήν ταφήν, τής οποίας άπετέλουν οίονεί απαραίτητον 
συνάρτησιν, φαίνεται έκ τού τρόπου, μέ τον όποιον όμιλοΰσι περί αυτών οί 
αρχαίοι. Ούτως ό ρήτωρ Ίσαΐος θέτει είς τό στόμα τοϋ θετού υιού τοϋ 
Μενεκλέους τά ακόλουθα, τά όποια είναι λίαν χαρακτηριστικά διά τάς πρός 
τούς γονείς υποχρεώσεις, ζώντας καί τεθνεώτας.1 «Καί εγώ μεν δ ποιητός 
εκείνον τε ζώντα ε&εράπευον, καί αυτός καί ή εμή γυνή..., και τφ εμω 
παιδίω ε&έμην το όνομα το εκείνον, ΐνα μη ανώνυμος ό οίκος αυτόν γένη- 
ται, καί τελεντήσαντα ε&αψα άξίως εκείνου τε καί εμαντον καί επίθημα 
καλόν επέ&ηκα και τά ένατα καί τάλλα πάντα εποίησα τά περί την τα­
φήν, ώς οΐόντε κάλλιστα, ώστε τους δημότας επαινειν απαντας... Καί ώς 
εθαψά τε εγώ αυτόν και τά τρίτα και τά ένατα εποίησα και τάλλα 
τά περ'ι τήν ταφήν, τάς μαρτυρίας υμΐν τών είδότων άναγνώσεται.» 
Είναι προφανές εκ τής φρασεολογίας ότι ό όμιλών θέτει είς ΐσην μοίραν 
τά τρίτα κτλ. πρός τήν ταφήν ή μάλλον υπάγει αυτά εις αυτήν.
Είς τί ακριβώς συνίσταντο τά τρίτα ταύτα καί τά έ ν α τ α καί αί 
τριακάδες δεν γνωρίζομεν σαφώς καί λεπτομερώς, διότι σαφείς καί 
άναλυτικαί πληροφορίαι δεν υπάρχουν, γενικώς δέ μόνον δυνάμεθα να εΐ- 
πωμεν ότι συνίσταντο κυρίως εις προσφοράς πρός τον νεκρόν, πιθανώτατα 
επί τού τάφου, καί δείπνα τών οικείων. Ούτως ώς πρός τά τρίτα ότι ήσαν 
προσφορά τις είς τον τάφον τοϋ τεθνεώτος, πρωί προσφερομένη, προκύπτει 
εκ τών λεγομένων υπό τής Λυσιστράτης πρός τον Πρόβουλον.1 2
1 ’Ισαϊος, 2,36 κέ.
2Άριστοφάνους, Λυσιστράτη στ. 613. Τά σχετικά χωρία βλ. παρά
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άλλ* εις τρίτην γοϋν ημέραν οοι πρώ πάνν 
ηξει παρ’ ημών τά τρίτ’ επεσκευαομένα.ΐ
Ώς προς τά ένατα πλήν τοϋ ονόματος ούδέν σαφές γνωρίζομεν, δυ- 
νάμεθα όμως να ΰποθέσωμεν ότι θά ήσαν καί αυτά προσφοραί, πιθανώς δε 
καί δεΐπνον των οικείων καί φίλων. Φαίνεται δ5 δτι άπετέλουν καί τό δ- 
ριον τοΰ πένθους.2 Περί τών τριακάδων γνωρίζομεν εκ των λεξικο­
γράφων δτι ήσαν κοινόν δειπνον τών οικείων τοΰ άποθανόντος.3
Διατί κατά τάς τακτός ταΰτας ημέρας, την τρίτην, ενάτην καί τριακο- 
στήν, εγίνοντο αί προς τους νεκρούς προσφοραί και τά δείπνα ούδεις λόγος 
υπό τών αρχαίων παραδίδεται, δΰσκολον δ’ είναι σήμερον να εύρεθή. Μό­
νον ώς εικασία δυναται να λεχθή διι είναι ενδεχόμενον είς τον καθορισμόν 
να συνετέλεσε τό γεγονός, δτι ό μέν τρία καί ό εννέα είναι αριθμοί 
τυπικοί ήδη εις τούς Ίνδοευρωπαίους,4 ό δέ τριάκοντα σχετίζεται προς τό 
ποσόν τών ημερών, τό όποιον ειχεν έκαστος μην παρά τοΐς άρχαίοις.
Τάς τακτός ταυτας ημέρας διά την λατρείαν τών νεκρών διετήρησαν, 
δπως ήτο φυσικόν, καί οί Χριστιανοί. Ή πρώτη αυτών μνεία εύρίσκεται, 
καθ’ δσον γνωρίζω, είς τούς ψευδοκλημεντείους άποστολικούς κανόνας, οΐ- 
τινες κατά τον Ad. Harnack χρονολογούνται από τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 
Δ' αΐώνος.5 Ό σχετικός κανών έχει ώς εξής.0 «Έπιτελείσϋ·ω όε τρίτα τών
W. Becker-Her m. Göll, Charikles. Berlin 1877, τ. Ill, σ. 153 κε. Πρβλ. 
καί Er. Rohde, Psyche1-8 (1921), τ. I, σ. 232 κε..
1 *0 σχολιαστής ονομάζει τήν προσφοράν ταύτην άριστον. «’Επειδή xfj τρίτη 
τό των νεκρών αριοτον έκφέρεται. »
2 Βλ. Rohde, ενθ-’ άν. Πρβλ. καί A ί σ χ ί ν ο υ κατά Κτησιφώντος § 225 
καί § 77 καί Becker-Göll, ενίΚ άν.
3 R ο h d ε,ενθ·’ άν. 2332-3· Β e k k e r, Anecd. 268, 19 κέ. Βλ. καί Φώτι­
ο υ, Λεξικόν, εκδ. S. Α. Naber, Reidae 1864 έν λ. καθέδρα· «τη τριακοοτή ημέρα 
τοΰ τελεντήοαντος οί προσήκοντες σννελ&όντες εδείπνονν επί τω τελεντήοαντι κοινή' εκα­
λείτο δέ καΰέδρα, δτι κα&εζόμενοι εδείπνονν καί τά νομιζόμενα έπλήρονν.·» Πρβλ. καί 
I. Proti - R. Ziehen, Reges sacrae e titulis collectae, άρ. 93, 21. «επί τφ 
ϋανόντι τριηκόο[τια με π]οιεΐν.»
1 Η. U s e n e r, Dreiheit Ιν Rhrein. Mus. 1903, σ. 1 κε. W. Η. Ros­
cher, Die enneadischen und hebdomadischen Fristen und Wochen der älte­
sten Griechen. Reipz. 1903 (=XXI Bd der Abh. d. ph.- hist. Klasse der Königl. 
Sächsischen Gesell, d. Wiss. No IV) καί τοϋ ίδιου, Die Sieben- und Neun­
zahl im Kultus und Mythus der Griechen. Reipz. 1904 (=ενθ’ άν. τ. XXIV, 
No 1). Διά τά ένατα βλ. σ. 63. Τοϋ ίδιου Enneadische Studien. Reipzig 
1907 (=ενθ’ άν. XXVI Bd, No I).
6 Ad. Harnack, Geschichte der alchristlichen Ritteratur bis Euse­
bius. II Theil. Die Chronologie, II Bd. Reipzig 1904, σ. 484 κε.
6 Vili, 42 παρά MSG. τ. 1, στ. 1145 κ.Ι. «Πώς δει καί πότε γίνεο&αι τάς 
τών κοιμη&έντων πιοτών μνείας και δτι εκ τών υπαρχόντων αντοΐς δει παρέχεσ&αι πέ- 
νηαΐϊ, Έν τισι χειρογράφοις άνιί τεσσαρακοστά φέρεται τριακοστά,
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κεκοιμημένων εν ψαλμοΐς καί άναγνώαεσι καί προσενχαΐς διά τον διά τρι­
ών ήμερων εγερ&έντα καί ένατα εις ύπόμνησιν των περιόντων καί των 
ΛΐΛύιμιιμένων καί τεσσαρακοστά κατά τον παλαιόν τύπον. Μωσήν γάρ 
όντως δ λαός επένύησε. Καί ενιανσια νπερ μνείας αυτόν. Καί διδοσϋ·ω 
εκ των υπαρχόντων αυτόν πένησιν εις άνάμνησιν αυτόν.» 'Η διαφορά απο 
τών αρχαίων είναι πρώτον δτι αντί των εις τον νεκρόν προσφορών καί τών 
κοινών δείπνων επιβάλλεται ή άνάγνωσις ψαλμών καί προσευχών καί άλλων 
Ιερών αναγνωσμάτων καί ή διανομή χρημάτων εις τούς πένητας. "Οτι ό­
μως τούτο δεν ετηρεΐτο ούδ’ ελειπον αί εστιάσεις μαρτυρεί δ δλίγον κατωτέ­
ρω κανών 44, ό'στις απαγορεύει την μέθην κατά τάς εστιάσεις ταύτας, κυρί­
ως εις τούς κληρικούς.1 Δεύτερον δτι ή τριακοστή αντικαθίσταται διά τής 
τεσσαρακοστής είτε εξ άμεσου εβραϊκής επιδράσεως, δπως λέγεται εν τφ κει- 
μένφ, είτε καί διά τήν τυπικότητα τού αριθμού τεσσαράκοντα ιδίςι παρα 
τοίς Σημίταις.* 1 2 Είναι άξιοσημείωτον δτι ή άντικατάστασις δεν Ιπεξετάθη 
πλήρως καί εις τήν Δύσιν, δπου επικρατεί ή τριακοστή.3 Άντιστρόφως εις 
τήν Δύσιν άντικατεστάθη ή ένατη διά τής έβδομης, διότι δ αρι­
θμός εννέα εθεωρήθη ώς αριθμός συνήθης παρά τοίς εθνικοΐς, ενφ ο 
επτά αντλεί τό κύρος αυτού εκ τής Αγίας γραφής. Παραθέτω ώς λίαν δι-
Κατά τήν πσρατήρησιν τοΰ εκδότου (75) τήν τριακοστήν ήκολούθουν τα ανατολικά 
έθνη. Εύρίσκομεν δμως ατιτήν καί είς τήν Δύσιν. Βλ. J. ν. N e g e 1 e i n, Die Reise 
der Seele ins Jenseits, êv Zeit. d. Vereins für Volkskunde, τ. 11 (1901), σ. 18.
1 Vili, 44 (ενθ’ άν. 1148) «Έν δε ταΐς μνείαις αυτών καλούμενοι μετά ευταξίας 
έοτιάοίλε καί φόβον Θεόν, ώς δννάμενοι καί πρεσβενειν νπερ τών μεταστάνττον. ΤΙρε- 
οβντεροι γάρ καί διάκονοι Χριοτον υπάρχοντες νήφειν οφείλετε πάντοτε καί προς εαυ­
τούς καί προς ετέρους, ΐνα δννηοίλε τούς άτακτοϋντας νονύετείν.» Πρβλ. καί Ί ω ά V- 
νην τον Κλίματος, VII. MSG, τ. 88, στ. 804. «Μή γίνου ώς οι νεκρούς ϋ·ά- 
ψαντες, ποτέ μεν επ’ αύτοις άρηνουντες, ποτέ δε δι* αυτούς μεϋνοκόμενοι,»
1 Βλ. W. Η. Roscher, Die Zahl 40 im Glauben, Brauch und Schri- 
ftum der Semiten. Leipzig 1909 (=ενθ’ άν. XXVII, N° IV. Ό Bernhard Schmidt 
(Totengebräuche und Gräberkultus im heutigen Griechenland εν Arch. f. Re. 
ligionsw. τ. 25 (1927), σ. 71) άκολουθών τον W. Η. Roscher (Die Tessarakontaden 
und Tessarakontadenlehre der Griechen und anderer Völker, Heft II des 61 
Bd- der Berichte d. phil. - hist. Klasse der Kön. sächs. Gesells. d. Wissensch. 
zu Leipzig, σ. 37), δστις στηριζόμενος είς χωρίον τοΰ Firmici Materni (De errore 
profan. relig. 27, 2), τό όποιον όμιλε! περί καύσεως ξυλίνου ομοιώματος τής Περ- 
σεφόνης μετά τεσσαράκοντα νυκτών θρήνους, άποκρούει μετ’ αύτοΰ τήν γνώμην τής 
χριστιανικής (Rohde) ή εβραϊκής (Usener) άρχής τών τεσσαρακοστών δεχόμενος 
δτι καί ταΰτα εκ παραλλήλου προς τα τριακόσια ύφίσταντο παρά τοίς άρχαίοις. Ή 
γνώμη αυτή νομίζω δτι είναι όλιγώτερον πιθανή τής δεχόμενης εβραϊκήν ή άνατολι- 
κήν εν γενει έπίδρασιν. διότι δέν υπάρχει ρητή μνεία τών τεσσαρακοστών είς τήν 
οικογενειακήν λατρείαν τών νεκρών παρά τοίς άρχαίοις “Ελλησι.
3 Βλ. J. ν. Nägelein, ενθ5 άν. σ. 19.
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δακτικόν τό σχετικόν χωρίον τοΰ Αυγουστίνου.1 «Ε t fecit luctum 
patri suo septem dies. Nescio utrum inveniatur alicui 
sanctorum in Scripturis celebratum esse luctum novem dies, quod 
apud Eatinos Novemdial appellant. Unde mihi videntur ab bac con­
suetudine prohibendi, si qui Christianorum istum in mortuis suis nu· 
merum servant, qui magis est in Gentilium consuetudine. Septimus 
vero dies auctoritatem in Scripturis habet, unde alio loco scriptum 
est, Euctus mortui septem dierum (Eccli XXII, 13).»1 2 
Αυτά ως προς τα μνημόσυνα.3
'Ως προς τάς περί ανόδου τής ψυχής εις τον ουρανόν δοξασίας ό 
Fr. Cumont εις τό εργον του περί των ανατολικών θρησκευμάτων εν τφ 
ρωμαϊκφ κόσμφ4 παρετήρησεν δτι αί άρχαϊαι σημιτικά! δοξασίαι, δπως κα! 
αί άρχαϊαι ελληνικά! κα! ρωμαϊκαί, ήσαν πολύ ολίγον παρήγοροι διά την 
τύχην των τεθνεώτων. 'Η εΐκών τής εν τφ καταχθονίφ “^.δη ζωής ήτο πολύ 
θλιβερά, σκοτεινή κα! άνευ ελπίδος. Οι νεκρό! διήγον βίον ελεεινόν, ό 
οποίος άμυδρώς κατόπτριζε τον άπολεσθέντα, είχον δέ ανάγκην τής περι- 
ποιήσεως κα! τών προσφορών τών έπιζώντων εις τούς τάφους των, διά να 
συντηρηθούν. Ή στοιχειώδης αυτή κα! πρωτογονική άντίληψις διά τα μετά 
θάνατον άντικατεστάθη υπό δλως διόλου αντίθετου, ή δποία είχε στενήν 
συνάφειαν προς την χαλδαϊκήν αστρολογίαν, διεδόθη δε εις τήν Δύσιν περ! 
τό τέλος τής Δημοκρατίας. Κατά τήν άντίληψιν αυτήν ή ψυχή μετά θάνα­
τον ανέρχεται εις τον ουρανόν, διά να ζήση εκεί μετά τών θείων αστέρων. 
Έφ’ δσον παραμένει εις τήν γήν ΰπόκειται υπό τούς σκληρούς δρους τής
1 Quaestiones in Heptateuehum, I, 172 (MSI,, τ. 34, στ. 596).
2 Πρβλ. καί U s en er παρά K. Krumbache r, Studien zu den 
Legenden des H. Theodosios. München 1892 (=Sitzungsber. der philos. - phi- 
lol. und hist. Classe der K. bayer. Acad. d. Wiss. 1892, Heft II) σ. 341.
s ΙΙερί τών μνημοσυνών εν γένει βλ. καί τό οίρθρον τοΰ Geiger έν Hand­
wörterbuch d. deutsch. Aberglaubens έν λ. Totenfeier τ. Vili, στ. 1059 κέ.
‘FranzCumont, Die orientalischen Religionen im römischen Hei­
dentum. Μετάφρ. Gehrich —Burckhardt - Brandenberg.3 Leipzig - Berlin 1931, 
σ. 114 κέ. Ή σχετική βιβλιογραφία περί τής ανόδου τής ψυχής εις τον ουρανόν εί­
ναι πολύ μακρά. Τήν παλαιοτέραν συνεκέντρωσεν ό Ρ. Wendland, Die hel­
lenistisch römische Kultur.3 Tübingen 1912, σ. 163 καί 170 κέ. Τήν ειδικήν πρα­
γματείαν τού W. Β ο u s s e t, Die Himmelsreise der Seele έν Arch. f. Reli- 
gionswiss. τ. IV δέν ήδυνήθην νά ϊδω. Ό Bertholet εις τό αρθρον του Himmel­
fahrt έν Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für 
Theologie und Religionsgeschichte. Tübingen 1928, τόμ. II, στ. 1898 ούδέν νεώ- 
τερον προσθέτει εις τήν γνωστήν βιβλιογραφίαν. Πρβλ. καί Richard Hol­
land, Zur Typik der Himmelfahrt έν Arch. f. Religionswiss. τόμ. 23 (1925) 
σ. 207 κέ. καί G. van der Leeuw, Phänomenologie der Religion. Tü­
bingen 1933, § 44.
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της ειμαρμένης, την οποίαν καθορίζει ή θέσις των αστέρων, ενψ, όταν 
ύψωθή είς τάς ανωτέρας χώρας, απαλλάσσεται πλέον ταΰτης. Κατά τινα θεω­
ρίαν άνασύρεται υπό των ακτινών τοΰ ήλιου καί άφ5 ου διέλθη διά τής 
σελήνης, δπου καθαίρεται, ανέρχεται εϊς τον ήλιον. "Αλλη, ΐσχυρότερον 
χρωματισμένη, θεωρία εδίδασκεν δτι αί ψυχαί εκ τοΰ ουρανού κατήλθον 
εις την γην, άφ5 οΰ διήλθον διά των σφαιρών των επτά πλανητών,1 έκ τών 
οποίων ελαβον τάς ιδιότητας, τάς οποίας έκαστος αντιπροσωπεύει. Μετά 
θάνατον ακολουθούν την Ιδίαν οδόν κατά την άνοδον, έκδυόμεναι είς έκα­
στον πλανήτην τάς ιδιότητας, τάς οποίας παρ’ αυτού εΐχον λάβει κατά 
την κάθοδον. Διά να άνέλθουν από σφαίρας εϊς σφαίραν, πρέπει να διέλ- 
θουν διά πύλης, φυλαττομένης υπό ίδιου άρχοντος, ή δπως έλεγον, διά 
τελωνίων, φυλαττομένων υπό ιδίων αρχόντων, δνομαζομένων καί αυ­
τών τελωνίων.1 2 Μόνον οι μεμυημένοι εις ώρισμένα μυστήρια, οία τα τοΰ 
Μίθρα, είτε είς τάς γνωστικός αιρέσεις έγνώριζον τούς λόγους, τούς οποίους 
λέγοντες προς τον φύλακα ήδύναντο να διέλθωσι.3
Αί δοξασίαι αύται άναμφιβόλως πηγάζουν άρχικώς εκ τών βαβυλωνια- 
κών άστρολογικών δοξασιών, δπως έδειξεν 6 W. Anz εϊς την μνημονευθεΐσαν 
πραγματείαν του, είς δέ τα καθ’ έκαστον μυστηριακά θρησκεύματα καί 
τάς γνωστικός αιρέσεις, εθνικός καί χριστιανικάς, ελαβον ποικίλας αποχρώ­
σεις υπό την επίδρασιν αναλογών ελληνικών ή αιγυπτιακών ιδεών.4 * * * 8
1 Έν τώ Ποιμάνδρη αντί σφαιρών γίνεται λόγος περί ζωνών. Βλ. 
R. Reitzenstein - Η. Η. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus aus 
trän und Griechenland. Leipzig - Berlin 1926, o. 158 κέ.
2 Τελώνιον καί παρά Σουΐδα τελωνεΐον είναι κυρίως το οίκημα, 
έν φ διαμένουσιν οί τελώναι, οί φορολόγοι, κατόπιν δέ καί οί διαμένοντες έν αύτφ
δαίμονες, ώς άρχοντες τοΰ τελωνίου. Πρβλ. Μακαρίου Αιγυπτίου, "Ετε-
ρα διηγήματα έν MSG, τ. 34, στ. 224 «ώς ονν προσέγγισαν τφ τελ ων ίφ τής πορ­
νείας καί τής μοιχείας καί τής άνδρομανίας... ήρξατο δ αρχών τον τελω­
νίου ταράττεα&αι. » Πρβλ. καί Bern. Schmidt, Das Volksleben der Neu­
griechen und das hellenische Altertum. Leipzig 1876, σ. 171 κέ. N. Πολί­
του, Μελέτη επί τοΰ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων. Νεοελληνική Μυθολογία. Έν
Άθήναις 1871, σ. 318.
8 Πρβλ. Κ έ λ σ ο V παρά Ώ ρ ι γ έ ν ε ι, Κατά Κέλσου, VII, 40, «τά δαι­
μόνια ρήματα, ιά προς τον λέοντα καί τον αμφίβιον καί τον όνοειδή καί τους 
άλλους καί τους ϋεαπεαίους θυρωρούς, ων τα ονόματα άϋλίοις έκμανΟάνοντες οί δύστηνοι 
κακώς δαιμονάτε». Πρβλ. καί Ωριγένη, αύτ. VI, 31. Βλ. καί W. Anz, Zur 
Frage nach dem Ursprung des Gnostizismus. Leipzig 1897 (=Texte und Un­
tersuchungen XV. Bd, Heft 4) σ. 11 κέ. Πρβλ. καί τά τοΰ Έ π ι φ α ν ί ο υ, 
Περί αιρέσεων 26, 13 D. II, σ. 54 παρά Anz, ενθ’ άν. σ. 22, 1.
1 Την επίδρασιν τών ελληνικών μυστηριακών καί φιλοσοφικών ακόμη ιδεών 
έτόνισεν ιδιαιτέρως ό Albrecht Dieterich είς τά βιβλία τοΰ Nekyia. 
Leipzig 1893, σ. 104 κέ. καί Eine Mithrasliturgie.8 Leipzig - Berlin, 1923, σ. 
179 κέ. Fr. C u n ο n t, Die Mysterien des Mithra.3 Leipzig - Berlin 1923, σ.
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Έκτος όμως τούτου cû περί τής ανόδου τής ψυχής δοξασίαι συνε- 
δυάσθησαν καί προς την ιδέαν τής μετά θάνατον άνταποδόσεως τών καλών 
ή κακών αυτής έργων. 'Η ιδέα βεβαίως δεν ήτο άγνωστος καί εις την κλασ­
σικήν αρχαιότητα, εϊσαχθείσα ίδίςι υπό τών ορφικών, εκαλλιεργήθη όμως 
Ιδιαιτέρως κατά την μεταγενεστέραν αρχαιότητα υπό την έπίδρασιν τών ε­
βραϊκών καί ίδίςι τών ιρανικών ιδεών περί τής πάλης μεταξύ του αγαθού 
καί τού πονηρού καί τών πνευμάτων αυτών, τών αγγέλων δηλαδή καί τών 
δαιμόνων ή διαβόλων. Τα πνεύματα ταύτα αγωνίζονται, διά να κερδίσουν 
εκάστην ψυχήν διά τής άντισταθμίσεως τών κακών αυτής έργων προς τα 
αγαθά.1 Έκ τής άντισταθμίσεως τούτης, ή οποία ενίοτε γίνεται επί το πα- 
ραστατικώτερον καί διά ζυγού,2 κρίνεται ή περαιτέρω τύχη τής ψυχής, αν 
δηλαδή θά εϊσέλθη εις τον παράδεισον ή θά ριφθή εις τα καταχθόνια 
τού "^.δου.
’Αξιόλογος είναι ή υπό Γεωργίου τού Μοναχού παραδιδομένη περί 
τής ανόδου τής ψυχής εις τον ουρανόν καί τού άγώνος μεταξύ τών δαιμό­
νων καί τών αγγέλων διήγησις.3 Νεκραναστάς τις ως εξής άφηγεΐται τα 
κατά τήν άνοδον ταύτην.
«Θεωρώ νεανίσκους όνο λενχειμονονντας καί ευειδείς αγαν, οΐτι- 
νες την ψυχήν μου παραλαβόντες και από τής γης αύτίκα προς ουρανούς 
ανιπτάμενοι καί άναφερόμενοι, ενρίσκομεν τελώνια ψνλάσσοντα μετά 
πολλής ακρίβειας τήν άνοδον καί διακωλνοντα τάς άνερχομενας ψυχάς καί 
λογοϋ·ετονντα κα$’ έκαστον τελώνιον τήν οίκείαν αμαρτίαν, το μεν τον 
ψεύδους, το δε τον φ§όνον, το δε τής λοιδορίας, και απλώς οντω καϋ1’
129. Του α ύ τ ο ΰ, Die orientalischen Religionen κ.τ.λ. σ. 145 καί 2S9 σημ. 55. 
Wendland, έ'νθ’ αν. σ 171.
1 Περί του άγώνος βλ. καί Vergili i, Aeneis, Buch VI, erklärt von 
Norden. Leipzig 1903 o. 7S. Πρβλ. καί B. Schmidt, ένθ’ άν σ. 172,, όπου 
καί παραπομπή εις Grimm, Deutsche Mythologie σ. 796 κέ. διά τά παρά Γερ- 
μανοϊς κατά τόν μέσον αιώνα.
2 Περί τής μετά θάνατον κρίσεως βλ. J. L i p ρ e r t, Christentum. Volks­
glaube und Volksbrauch. Berlin 1882, σ. 316 κέ. καί Geiger, Totengericht 
έν Handw. d. deutsch. Aberglaubens εν λ. (=τόμ Vili, σ. 1066) καί τάς έκεΐ πα- 
ραπομπάς. Ό ζυγός μνημονεύεται καί έν τφ Εύχολογίφ (Du can g e, Gloss, έν λ. 
Τελώνιον): «’Ελεήσατε με άγγελοι πανάγιοι τον Θεόν τον παντοκράτορας καί λυτρώσατε 
τελωνίων πάντων πονηρών. Ονκ εχω γόο εργον άντιατα&μίζειν τον ζυγόν τών φαύλων 
πράξεων». Ό ζυγός συνήθως είκονίζεται εις τάς απεικονίσεις τής Δευτέρας παρουσίας. 
Βλ. Μ. D i d r ο η, ένθ’ άν σ 271 σημ. (ό ζυγός της δικαιοσύνης], έκ τής σχετικής 
είκόνος τής μονής τής Παναγίας Φανερωμένης τής Σαλαμΐνος. Περί τού ζυγού πρβλ. 
καί Fr. C u m ο n t, Die orient. Religionen κ.λ.π. σ 145. R. Reitzenstein, 
Die hellenistischen Mysterienreligionen. Leipzig - Berlin 1927, σ. 258 κέ. Τοΰ 
ίδιου, Das iranische Erlösungsmysterium. Bonn 1921, σ. 33.
8 Γεώργιος Μοναχός, έκδ. de Boor τ. Il , σ. 678 κέ.
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μίζοντες τοΐς πονηροΐς εργοις μονι οίς προοέφερον άκριβολογονντες οι πο­
νηροί ζυγοοτάται καί τής αεροπορίας δδοστάται, μόλις ά- 
πελνόμ ε&α.»
Έκ τοϋ συγκρητισμού δλων τούτων των δοξασιών έγενικευδη σχεδόν 
κατά τούς αύτοκρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους ή πίστις, δτι αί μέν ψυχαί 
τών δικαίων ανέρχονται καθ’ ενα οίονδήποτε τρόπον εις τον ουρανόν, ό 
όποιος αποτελεί τον Παράδεισον, αί δέ τών αδίκων κατέρχονται είς τον 
ι'ποχθόνιον "Τ^,δην, δπου καί ύφίστανται τάς άρμοζοΰσας είς εκασιον κολά­
σεις, δθεν καί ό ",/^δης έλαβε το δνομα Κόλασις. Έκ τών δοξασιών δε τού­
των έπεζητήθη καί ή ερμηνεία τών μνημοσυνών, ήτις δμως, ως υστερογε­
νής, απαντάται ύπό ποικίλας μορφάς, δχι πάντοτε επιτυχείς, διότι πλήρης 
αντιστοιχία τών στοιχείων είτε δεν ΰπήρχεν εξ αρχής είτε είναι δύσκολον, 
αν μη αδύνατον, να άποκατασταθή, διότι ή παράδοσις τών μυστικών καί 
γνωστικών στοιχείων δεν είναι πλήρης. Άναφέρεται βεβαίως καί είς τάς 
μιθραϊκάς δοξασίας κλΐμαξ, διά τής οποίας γίνεται ή άνοδος, άλλ’ αύτη 
είναι έπτάπυλος1 καί δχι τρίπυλος, δπως θά έπρεπε να είναι, διά νά σύμ­
φωνη προς τα τρία καί μόνον μνημόσυνα. Διά τοΰτο αντί τής διόδου διά 
διαφόρων σταθμών ή ανωτέρω παρατεθείσα διήγησις όμιλε! περί επανει­
λημμένων προσκυνήσεων τού θεού καί περί περιαγωγής τής ψυχής πότε είς 
τήν γήν καί πότε είς τον Παράδεισον καί την Κόλασιν. Επίσης ούδέν 
λέγεται περί τού άπαιτουμένου διά τήν άνοδον χρόνου, ό καθορισμός τοϋ 
οποίου προφανώς ελήφθη έκ τής τελουμένης λατρείας.
Πλήν τής ερμηνείας ταύτης τών μνημοσυνών υπάρχουν καί άλλαι, αί 
μέν χριστιανικοί, δπως εκείνη, τής οποίας γίνεται μνεία καί είς τον παρα- 
τεθέντα άποστολικόν κανόνα,"1 2 αί δε φυσιολογικοί, στηριζόμεναι εις τάς δο­
ξασίας περί αντιστοιχίας τών ημερών τής διαπλάσεως τοϋ εμβρύου καί τής 
άποσυνθέσεως τοϋ ανθρωπίνου σώματος μετά τον θάνατον,3 αί δέ τέλος 
σύμμεικτοι, οΐα ή ύπό τοϋ Krumbacher δημοσιευθεΐσα.4 * * *Κατ’ αυτήν τήν
1 Περί τής κλίμακος ταύτης εις τά μιθραϊκά μυστήρια βλ. Alb. Dieterich, 
Eine Mithrasliturgie. Leipzig - Berlin 1923, a. 183. Fr. Cu mont, Die Myste­
rien des Mithra8. Leipzig 1923, σ. 128 κέ. Πρβλ. καί W. A n z, ενθ·’ άν. σ. 79 κέ. 
Ρ. Wendland, ένδ·’ άν. σ. 171 κέ.
2 ΙΙερΙ τών ερμηνειών τούτων βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα
τόμ. Γ', σ. 2483. Είς τάς έκεΐ μνημονευομένας ας προστεθή καί ή τού Συμεών τοΰ
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, βλ. MSG τ. 155, στ. 692. Διατί τρίτα έννατά τε καί
τεσσαρακοστά καί τά λοιπά μνημόσυνα.
8 Βλ. Ίωάννου Λυδοΰ, Περί μηνών, IV, 26.
* Κ. Krumbacher, Studien zu den Legenden des H. Theodosios. Mün­
chen 1892 (=Sitzungsber. der philos. - philol. - hist. Classe der k. bayr. Akad. 
d, Wiss. 1892, Heft II) σ. 311 κέ. Τό βιβλίον τοΰ Usener περί του αύτοΰ σύναξα 
ρίού, είς τό οποίον καί παραπέμπει ό Krumbacher, δεν ήδυνήθην νά ίδιο.
34
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τρίτην ημέραν από τής συνουσίας χύνεται από τής γυναικός αίμα καί μεί- 
γνυται μετά τοϋ ανδρικού σπέρματος, την ενάτην πήγνυται, την δέ τεσσαρα­
κοστήν διαπλάσσεται εις βρέφος καί έμψυχούται κτλ. Άντιστοίχως τού άπο- 
θανόντος την τρίτην ημέραν ρήγνυται ή κοιλία, την ενάτην διασχίζεται ή 
ό'ψις ως ζύμη, την δε τεσσαρακοστήν διαλύονται οι αρμοί. Κατά ταϋτα καί 
ή ψυχή μέχρι τριών ημερών παραμένει εις τήν γήν, τήν τρίτην άνάγουσιν 
αυτήν οί άγγελοι εις τον ουρανόν, τήν ενάτην γίνεται ή κρίσις αυτής μετά 
τών εν τφ αέρι τελωνίων καί τών αγγέλων, τήν δέ τεσσαρακοστήν προσά- 
γεται εις τον θρόνον τού Θεού καί λαμβάνει τήν άπόφασιν αυτού περί τού 
τόπου, δπου θά μείνη μέχρι τής κοινής άναστάσεως.
’Απέναντι τών ζωηρώς κεχρωσμένων πατερικών διηγήσεων διά τάς 
τύχας τής ψυχής μετά θάνατον, αί λαϊκαί δοξασίαι είναι μάλλον πενιχροί, 
ίσως καί διότι δεν έγινε μέχρι τούδε συστηματική αυτών περισυλλογή. Έκ 
τών πατερικών διηγήσεων μόνον τα τελώνια είναι γνωστά παρά τφ 
λαφ ως εναέριοι δαίμονες, αλλά καί αυτά εις πολύ περιωρισμένην έκτασιν 
καί υπό μορφήν άμαυράν, περικεκομμένην καί συγκεχυμένην, προδίδουσαν 
τήν μή πλήρη υπό τού λαού άφομοίωσιν τών πατερικών διηγήσεων. Κατά 
τα άλλα γίνεται λόγος λίαν άορίστως καί ασχέτως προς τα μνημόσυνα περί 
τής παραμονής τών ψυχών επί τρεις μέν ημέρας περί τον τόπον, οπού άπέ- 
θανον, δθεν καί συνηθίζουν να καίουν κανδήλι ή να πράττουν άλλα σχετι­
κά,1 επί τεσσαράκοντα δέ ημέρας άορίστως επί τής γής,* 2 μετά τάς οποίας 
ανέρχονται πλέον εις τον ουρανόν, δπου καί κρίνονται κατά τήν δημοσιευ- 
θεισαν ανωτέρω εκ ΙΊιερίων παράδοσιν.3
Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι αί δοξασίαι αΰται περί παραμονής τών 
ψυχών επί τρεις καί εν συνόλιρ επί τεσσαράκοντα ημέρας επί τής γής, μετά 
τάς οποίας ανέρχονται εις τον ουρανόν καί κρίνονται, άπαντώσιν δμοιομόρ- 
φως εις λαούς ανατολικούς, τούς Πέρσας καί τούς συγγενείς προς τούς Βαβυ­
λωνίους Μανδαίους. Κατά τάς περσικός δοξασίας ή ψυχή παραμένει επί τρεις 
νύκτας πλησίον τού σώματος,4 κατά δέ τάς μανδαϊκάς ή ψυχή χρειάζεται 
τεσσαράκοντα ημέρας, διά να παρουσιασθή ενώπιον τού θεού καί να
' Τάς δημοσιευμένος πληροφορίας συνεκέντρωσεν ό Πολίτης, Λαογρ. 
σύμμ. τ. Β', σ. 525.
2 Πολίτης, εν0-’ άν. σ. 552.
8 Βλ. καί τό όίρ&ρον τοϋ Geiger, Totengericht έν Handw. d. deutch. 
Aberglaubens, τόμ. Vili, στ. 1065 καί τάς έκεΐ παραπομπάς. Βλ. καί Fr. Cu- 
m ο n t, Die Mysterien des Mithra, σ. 129. Κατά τήν παλαιόν χριστιανικήν διδα­
σκαλίαν ή κρίσις γίνεται κατά τήν τρίτην ή τεσσαρακοστήν ημέραν (Fr e ist e dt, 
Altchristliche Totengedächtnistage σ. 19, 84 Τό βιβλίον δέν ήδυνήΰην να ϊδω).
4 Πολίτου, Λαογρ. σύμμ. τ. Β', σ. 523. Πρβλ. R. Reitzenstein, 
Das iranische Frlösungsmysteriuru. Bonn, 1921, σ. 30 (Yasht 22, 1 - 36).
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κριθή.1 Λεπτομέρειας δεν έχω υπ’ οψιν, διότι ή σχετική βιβλιογραφία ύπήρ- 
ξεν εις εμέ απρόσιτος.
Συμφώνως λοιπόν προς τα ανωτέρω δυνάμεθα να εΐπωμεν εν κεφα- 
λαίψ ou ιά μέν μνημόσυνα, τά τρίτα δηλονότι καί τα ένατα xui τά τεσσαρά­
κοντα, είναι επιβιώματα τής αρχαίας των νεκρών λατρείας, προσαρμοσθέντα 
εις την χριστιανικήν διδασκαλίαν, αί δέ περί τών τυχών τής ψυχής μετά θά­
νατον δοξασίαι, αΐ τε διεξοδικώτεραι τών πατερικών διηγήσεων καί αί βραχύ­
τεροι τού λαού, πηγάζουν εκ τών μυστηριακών καί γνωστικών δοξασιών τής 
μεταγενεστέρας άρχαιότητος περί τής ανόδου τής ψυχής είς τον ουρανόν, τών 
οποίων κυρία πηγή είναι ή ’Ανατολή. Καί αί μέν περί ανόδου τής ψυχής 
δοξασίαι εχρησίμευσαν ώς αφετηρία διά τήν υστερογενή ερμηνείαν τής τε- 
λέσεως τών μνημοσυνών κατά τακτός ημέρας, τά δέ μνημόσυνα εν συνδυα­
σμέ πιθανώς καί προς ανατολικός δοξασίας έ'δωσαν αφορμήν είς τον καθο­
ρισμόν τοϋ χρόνου, τοϋ άπαιτουμένου διά τήν άνοδον, μέχρι τεσσαράκοντα 
ημερών, xui τήν δημιουργίαν τριών κατ’ αυτήν σταθμών, τών κατά τήν 
τρίτην ημέραν καί τήν ενάτην καί τήν τεσσαρακοστήν.
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
1 Βλ. W. Roscher, Die Zahl 40 im Glauben, Brauch und Schrift- 
um der Semiten (Leipzig 1909 (=Abt. d. phil. - hist. Kl. d. Kön. Sachs. Ges. 
d. Wiss. Bd. XXVI, No IV), σ. 99. Ό Roscher παρσλαμβάνει εκ τών έργων τού 
Brandt καί Siouffi, τά όποϊα δέν ήδυνήθην νά ϊδω.
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